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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I O I O l S r D E L - A . T ^ I R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DS SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
P r o g r e s a n d o N e o y o r k í n a s 
l o s f u n e r a l e s d e l p a v o , - S e ñ o r e s d e l j u r a d o r i a v e r d a d e s a c o - | E s t r e n o d e l a ó p e r a " D e r teukavaller", d e R i c h a r d tas. 
l o q u e l o n -
g o p r i s a - l a c a p a c i d a d d e l o s c i u d a -
d a n o s y s u c o r a z ó n s e n s i b l e . 
Cerrado ei paróntesis abierto al pa-
ro y al lechón y cargado a cuecitas per-
didas los estragos que ad estómago lian 
podido ocasionar, hora es de volver a 
Jas cosas serias, por irtás que algunos 
afirmen que nada lo es tanto como la 
cuestión del comer, eje y base a un 
mismo tiempo de las acciones huma-
nas. . 
Pero así no lo entienden, por lo me-
nos en absoluto, los que se preocupan 
del avance de las ideas y del perfeocio-
namiento de 'las instituciones y quie-
ren para nuestro país la última pala-
- bra que en cualquiera materia se haya 
pronunciado. 
No es, seguramente, en la forma de 
enjuiciar, da institución del Jurado 
h más nuevo y mejor acreditado, pero, 
de todos niodosJ, constituye para nos-
otros una refonma de nuestro sistema, 
y esa oportunidad de perfeccionarnos 
no podemos dejarla escapar. 
Se pretende, pues, establecer la jus-
ticia criminal sobre el dictamen de un 
determinado número de individnos 
que, previamente, van a decidir & la 
persona sometida a la ley es o no cul-
pable. El tribunal, constitoiido, por es-
ta forma, a base de concreto, no hace 
hms que aplicair la pena que señala ei 
Código. La tarea es fácil, como puede 
verse, para los señores magistrados. 
De modo—'para que lo entiendan los 
distinguidos asesinos y ladrones que no 
son letrados—que lo que se pretende 
es que .una docena de ciudadanos (se-
ífún la forma francesa) presencdeu el 
1 Juicio Orall y de la pruéba que se prac 
tique deduzcan y se pronuncien incon-
tinenti si el acusado es o no culpable 
del delito ''que se le acumula," como 
<&*n habitualmente los prácticos en 
«ta materia. 
Resulta en muchas ocasiones, que 
un individuo mata a otro y no lo niega. 
El Jurado tendría que ser nlgromin-
üco para convencemos de que el acu-
sado no ha cometido um homicidio; pe-
ro puede, en el pleno uso de sus facul-
tades, entender que no es acreedor a 
i-*asl%e alguno. En este caso pronun-
cia el veredicto de no culpabilidad y el 
homl)re se va para Ha calle al son de 
'a Marsellesa. Aquí le tocaremos el 
îmno de Bayamo. 
ífyi se vaya a creer, por esta broma, 
ûenoy enemigo del Jurado," que es 
^a institiíción tan vieja como respe-
J3̂*) y que los franceses tienen es.'â  
Cecilia ipara asuntos criminales desde 
'los «omienzos de la revolución, la del 
93, k más conocida por sus amables y 
Sli«wes prordedimientos. No eoy enemi-
repito, ni siquiera adversario de 
^guna teoría, .porque he llegado a 
^vencerme de que no se donde esta 
Ja verdad, y porque he visto, también, 
a los hombres hacer tamaños desatinos, 
<ine uno más no vale la pena discutir-
lo, 
Pero no hay que olvidar los ópfanos 
J t̂os que está dando en nuestro pais 
^ bella institución del sufragio nniver-
^ ideal de justicia que coloca a todos 
l08 hombres en el mismo nivel y lea da 
^ deredho de votar, .personalmente, 
^ el gobierno que quieran. Esto es 
^iv -hermoso (dentro de la libertai 
l̂ativa que hay para emitir la opi-
^ón) y se supone que el que ha de 
^mostrar su voluntad tiene criterio 
^Pio. Nosotros no nos hemos fijado 
^ esto último, ni en que el elector se-
â o no escribir su nombre, o leer el de 
J* futuro presidente. Hemos andado 
poco de prisa y mis de una vez pal-
'Pâ os las consecuencias, 
./̂ rurense ustedes, con la prepara-
0n intelectual y moral de nuestro 
V^l0» lo que sería una reunión de do-
DIiSGRACIADO ACCIDENTE 
En momentos de estar examinando 
^ pistola, el joven señor Juan del 
.^jte, vecdno de Gáiira de Melena, se 
^^usparó el arana causándole la muer-
ce (ciudadanos, cogidos al aaar, para 
pronunciarse en un caso de delincuen-
cia. Hay quien equipara ya el Jurado 
del porvenir a los cabildos de ayunta-
miento, descontadas las honrosas ex-
cepciones. 
Y no sólo entre nosotros, impresiona-
Ibles por el carácter y bondadosos '' por 
costumbre," sino en la Tnrama Francia 
no pasa día sin que los 'periódicos ela-
meu contra el veredicto del Jurado, 
que toma las eosas como si fueran tra-
ma de novelas o piezas de teatro, se 
apasionan con el argumento y declaran 
la no-culpabilidad de toda mujer que 
por celos anata a su marido o de todo 
hombre que procede por impulso? de 
exagerado sentimiento. 
Y el qne tenga conciencia—porque 
hay algunos individuos que la .poseen— 
tendrá, antes que ir contra sus princi-
pios y convicciones, que hacer lo que 
ese ciudadano suizo, que elegido como 
jurado por e3 tiempo que forzosamen-
te obliga la ley, prefirió suicidarse au-
tes que ejercer tan cargo para el qne ik) 
estaba preparado ni tenía el menor co-
nocimiento. 
"̂ sta última razón no nos detendrá, 
porque no hay \m solo individuo aqai 
que no tenga" las mayores aptitudes i>a-
ra cualquiera cosa que se le encomien-
de. En este sentido venga pronto el 
Jurado, para que no se diga que exis-
te en el mundo algo que nosotros vo 
hayamos implantado, con toda la sufi-
ciencia del que nada tiene que apren-
der, ni reflexionar, ni esperar. 
A n l e e l c a d á v e r d e 
D . H e r l o A g u i l e r a 
E L PiUEBDO DE MADRID IDESiFI-
•DA RESPETUOSO ANTE E L FE-
(RETRO DEL ¡EDUiSTEiE ÍPROHOM-
ERCB. ^MANIíTOTAOIGNEiS ÍDE 
DUELO. 
Madrid, 26. 
El pueblo de Madrid, profunda-
mente impresionado por el falleci-
miento de D. Alberto Aguilera, acu-
de en gran número a la sala mortuo-
ria del Asilo de María Cristina don-
de se halla expuesto el cadáver del 
'•¿.vi-' 
popular ex-alcalde y cx-gobemador 
de Madrid. . 
Los visitantes en procesión conti-
nua desfilan sUendosoB y conmovi-
d a ante el féretro colmado de flores 
y coronas. 
Es un espectáculo imponente y 
magnífico el de la multitud respetuo-
sa y triste en su homenaje al Inolvi-
dable y queridísimo D. Alberto Agui. 
lera a quien tantos beneficios debe 
el pueblo de esta Corte. 
De las altas clases sociales y ele-
mentos políticos también acuden a vi-
sitar el cadáver muchos amiffos del 
finado. J**r r ^ 
E n M a r r u 
M u e r t e d e H a d - M u l i a l a d , j e t e d e l a k á -
b i l a d e A l i l - S e r i U o s y e b a l e ñ o s t u v i e -
r o n 6 5 m u e r t o s y 1 0 0 t i e n d e s . 
El acontecimiento teatral de la úlr 
tima semana, ha sido el estreno de 
una ópera de Richard Struss, titula-
da "Der Rosenkavalier", de fama 
universal y discutidísima por su nue-
va orientación, que se aleja por com-
pleto del sistema empleado por ese 
maesitro en las demás obras, intrin-
cadas casi todas, y que dejan muy 
Por confidencias recogidas en elimo una derrota del Ejéreiio y creen1 atrás a "Waguor, en procedimientos 
C a r u s o e n í , l l i i l a ' , r t t í a n É a u s e r , , . - C o i i -
L o s r i t o s w a o n e r i a n o s q u e d a r o n b a s -
t a n t e m a l p a r a d o s : 
campo enemigo, se sabe que en el com-! que le han pegado, cuando se vuelven 
bate de Sidí Amer Gaitón murió el otra vez a su campamento. 
Had Mohatad, jefe de Ja importante i Con noticias el general Silvestre, de 
kábila de Ahí Serif, que junto con la j que los jefes de los aduares de üsali, 
de Erjona, combtaitieron rudamentê  
en dicho encuentro. E l Had Mohatad. 
murió mientras .diráigía el ataque al 
Gaitón, cuando la ofensiva de las com-
pañías de la Reina que cargaron va-
lientemente, al mando del coronel Pe-
rales. 
El enemigo tuvo ese día 65 muertos 
y má.s de cien heridos, la mayoría de 
cascos de metralla de los Schueider, 
que hicieron ¡mortífero fuego de ráfa-
gas. La derrota de los yebaleños fué 
completa, cosa que se deducía cuando 
no atacaron a la columna de regreso 
y que ahora se confirma por los deta-
lles que se van sabiendo. 
Las dos kábilas que so unieron. Ahl-
Serif y Ejona, son las más rebeldes 
de la 7x>na del Alcázar y con el cas-
tigo del Gaitón, habrá paz en toda la 
rica comarca. 
Alcázar, por su posición estratégica, 
casi en los límites de la zona españo-
la, necesita de una serie de posicio-
nes que la pongan a cubierto de ata-
ques inesperados y molestos. Ahora, 
con Sidi Amer Gaitón artillado y so-
metida la kábila de Ahl-Serif. puede 
decirse que habrá tranquilidad abso-
luta en Alcázar, a cubierto de cual-
quiera agresión y perfectamente vi-
gilado todo el territorio que la rodea. 
Es carioso oárle a los moros que han 
venido con las confí'dtencias, la razón 
alegada por los yebaleños sobre la 
derrota últinm. 
Es una teorfila lógica y que explica 
el carácter de los moros. Dicen éstos 
que en la .toana de Sidi Amer Gaitón 
Jes pegaron las tropas, porque no se 
.retiraron, sino que permanecieron 
ocupando la posición conquistada. 
Esa teoría de los moros, da motivo al 
general Silvestre para sostener que 
"siempre hay que ir para quedarse". 
Lo contrario lo toman los rebeldes co-
mievos, que el autor de "Parfisal 
no había soñado siquiera y que dicho 
sea de paso, no le hacían ninguna fal-
ta, pues con üos que usaba y su ge-
Bil Asox, Gaixa, E l Gas y El Dial \ nio, único, tenía bastante, 
querían someterse, les señaló hora pa- i Nadie ignora que Strauss posee per-
ra la sumisión, que se ha celebrado sonalidad y que su música es origina-
ésta tarde en el Oaanpamento. I lísima y de un valor positivo. Su 
El acto fué presenciado por todas | í<Salomé,,, por ejemplo, es una obra 
las fuerzas, definitiva, aun cuando en algunos pa-
Los moros rebeldes, llegaron al' sajes peque de confusa; pero con las 
Campamento, trayendo un toro para tres o cuatro escenas que sobresalen 
el tradicional sacrificio. El general por intensidad dramática y deacrip-
Silvestre, los recibió con su Estado 1 tiva-. se borran los dejeetes une pueda 
Mayor, todos los jefes hicieron gran 
des reverencias. 
Bajo la bandera del Campamento, 
los moros sacrificaron el toro que 
traían y fué el acto sencillo y pinto-
resco, de gran intensidad emotiva. 
Tenmonado el sacrificio, los moros be-
saron la mano del jefe español y con 
muchos Alah ben Amar, reiteraron 
su amistad y obediencia. 
Los moros cometidos le .dijeron al 
general que ellos querían un pretexto 
honroso, como <• die haber sido "pe-
gados" para sonu i'-i - i y que las otras 
kábilas vecinas no les. ságuieran pi-
diendo ayuda en su lucha con Es-
paña. ¡Astutos y sagaces moros! Hay 
que tener en cuenta que éste es un 
país casi feudal, en que las kábilas 
más fuertes dominan a las débiles y 
las arrastran en áus contiendas faná-
ticas. Ahora, bajo la protección efec-
tiva de España, al amparo de los te-
mibles Sckneider podrán dedicarse a 
sus faenas agrícolas, sin temor a las 
otras kábilas levantiscas e inquietas. 
Los jefes de los aduares hablaron 
largamente con el general, a quien 
dieron seguridad de su sumisión y de 
su lealtad a España. 
Para terminar reitero tmá impre-
sión de la crónica anterior, sobre que 
ahora no hay avance hacia Xexaueu... 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Alcázar, noviemibre 25. 
La excursión presidencial 
EN PALACIO 
Según habíamos anunciado hace ya 
algunos días, el señor Presidente do 
la República salió hoy de Palacio des-
pués de las diez de la mañana, en au-
tomóvil, dirigiéndose a la Estación 
Terminal, para desde allí marchar a 
Batabanó en tren especial 
De Batabanó el general Mienocsi 
se dirigirá a bordo del guarda costas 
"Enrique Villuendas" a una pesque-
ría en la Ensenada de Broa, cu el mar 
del Sur. 
Acompañaban al JeJfe del Estado 
su elegante ' esposa y los ayudantes 
señores OarricarH Betancourt 
¡Sanguily. 
El igeneral Menocal permanecerá 
ausente hasta fin de este auo. 
Se le ha hecho una cariñosa des-
pedida en Palacio. 
El general Menocal se ha llevado ol 
proyecto de Presupuestos Generales 
de la Mación del año económico ve-
nidera, para estudiarlo. 
Sabemos que el general Menocal y 
su esposa se le unirán algunas de sus 
amistades que también tnnt̂ ná]* «gr-
ta ea la eseoisióa 
EN LA ESTACION TERMINAL 
Minutos después de las once, salió 
de la Estación Central en tren expre-
so para Batabanó el Presidente de la 
República, general Menocal, acompa-
ñado de su distinguida esposa y de 
sus ayudantes carricarte, Betancourt 
y Sanguily. 
'Entre los excursionistas se conta-
ban varios amigos particulares del 
Presidente, entre los que recordamos 
al señor Coronado, director de "La 
Discusión." También figuraban dis-
tinguidas damas de nuestra sociedad. 
A despedir al señor Presidente, 
fueron los jefes de la Policía Nacio-
nal, general Agrámente, el de la Se-
creta, señor Llanusa y un gran núme-
ro de personas. 
El viaje del general Menocal es de 
recreo, y en Batabanó se trasladará 
al cañonero ^'E. Villuendas." 
TRASLADO 
Al señor Secretario de Agricultura 
y al de Hacienda se le ha trasladado 
una comunicación del señor Cónsul de 
Cuba en "Asunción" Paraguay, sobre 
la existencia en aquel pais de ta. ñehre 
tener el resto de la obra, que siempre 
son debidos a la costumbre de recar-
gar la orquesta con diseños y con ter-
mas cruzados, que a veces hieren el 
oído del más acostumbrado a his diso-
nancias. 
En la obra que acaba .de estronarse 
en el "Metropolitan", existe una nue-
va orientación. 
"Der Rosenkavalier" es una nove 
dad en la ópera moderna. Un asunto 
cómico, con ribetes sentimentales, ha 
inspirado al gran maestro alemán una 
partitura picaresca, clara y elegan-
te, que si bien en ocasiones se ve la 
mano del autoir de ¡La "Sinfonía do-
méstica," por algunas complicaciones 
orquestales, tiene en el fondo senci-
llez, no del todo espontánea, sino obli-
gada por el argumento deü libreto, 
que de cómico pasa a grotesco en ca-
si toda la dbra. 
Se destacan algunos temas de vais, 
subyugiadores y elegantes, tratados 
con sobriedad y arte infinito, siem-
pre en la orquesta, mientras las voces 
recitan casi las palabras en forma de 
contrapunto tan origmal que produce 
efectos sorprendentes y nuevos en la 
ópera. 
Se puede asegurar sin temor a equi-
vocarse, que es una de las composicio-
nes más originales y más agradables 
entre todas las modernas. 
E l público de Nueva York la re-
cibió con agrado y entusiasmo. Sin 
embargo, se ha atrevido a compararla 
con alguma opereta vienesa. Quien 
tal cosa diga no sabe oir música, puea 
nada que ver tiene con ese "género de 
obras, y si a los valses se refiere, val-
ses tienen óperas tan antiguas como 
"Fausto," de Grounod, "Romeo y Ju-
lieta", y algunas otras, así como para 
músiaa de concierto escribieron valses 
Chopín, Schumann, Rubinstein y "We-
ber, mucho antes de que existiera la 
opereta vienesa. 
La voluptuosidad del vals es tan 
artística, que nadie puede resistir la 
tentación de usarlo en sus obras, cuan-
do se prestan a ello. Por eso Strauss, 
en su última creación, echó mano del 
vals, tan acertadamente, que su obra 
adquiere una importancia de algo ex-
traordinaro, logrando tener el aplau-
so general y tal vez su mayor y más 
franco éxito. 
El reparto «de la obra resulta tan 
enorme, que no puedo detallarlo y só-
lo citaré a las primeras partes, no por-
qmo las segundas hayan sido menos 
valiosas, sino que por ser encargados 
de lo® papeles secundarios (que son 
muchos), sólo tomaron parte en las es-
cenas de conjunto. 
Las señoritas Hempel, Ober Case, 
Fomia y loe señores Goríitz, "Weil y 
Reiai, hicieron filigranas en sus res-
pectivos y difíciles "roles", que ni 
tienen roananzas, ni dúos melódicos, 
doode puedan lucir su voz, y en cam-
lísimos de vocalización y el rítmO, 
siempre accidentado. 
Esta clase de obras son las que no* 
cesitan artistas excepcionales: "H 
bell canto" no sirve para papelea co-
mo los de "Der Rosenkava1^ " ir. la 
intuición tampoco es cosa indispensa*» 
ble para llegar a dominar la lauisua 
de ese género. Sólo un profundo estu-
dio y un -ran coincidencia de lo que 
se hace . ..edén llevar a un resultado 
satisfactorio para el artista. Por eso 
los que tomaron parte en ese estreno, 
son más dignos de felicitación que 
cuando se encargan de papeles cono-
cidos y aplaudidos a otros, especial-
mente si pertenecen a un género en 
que el cantante penda lucirse en cal-
derones y finales de efecto asegura-
do. 
El maestro Alfred Hertz, que fuá 
quien dirigió la obra, merece toda cla-
se de elogios, por su empeño en ha* 
cer resaltar las belllezas de la partitrj^ 
ra, que son muchas, si se cuidani, co« 
mo lo Biíao este maestro, que denunes» 
tra en muchas ocasiones un conocí* 
miento profundo de las obras que di-» 
rige, así como do la última, que sacdl 
hermosos efectos en la orquesta, digw 
nos de ios parabienes que recibió 
para lo cual tuvo que presentarse enl 
el proscenio, acompañado do Itos aas 
tistas. / i 
La "mise en scene". extraordkiairfa» 
encima de toda ponderación. ¡Ya nflj 
nos sorprende! 
Por primera vez en esta temporada 
se han puesto también en escena, lai 
semana pasado, "Aida" y "Tannhau» 
ser". 
La representación de "Aida", tuvol 
como únateo aliciente, el "Radamés*^ 
confiado al divino Caruso, que lo des* 
empeñó airosamente, demostrando Hit 
gran talento y su arte pana salir vio-* 
torioso hasta «n obras que no son dar 
su cuerda y que a fuerza de habilida'dft 
vence toda clase de dificultades, quak 
en "Aida" son considerables, logram 
do deleitar al público hasta en loe pa^ 
sajes más escabrosos, donde muy po<i 
eos consiguen salir del paso. En "ca« 
leste Aida", por ejemnlo, "jugó" iBk 
voz de manera maravillosa, como n^ 
pueden hacerlo ni los tenores dramiU 
ticos, para quienes Verdi escribió lat 
obra. 
Nadie debe ignorar que el insigr«< 
Gayarre cantó muy pocas veces eeak 
.obra durante su carrera memorable 
porque en realidad le tenía cierto rea» 
peto y no le permitía lucir sus faouU 
tades como en las demás de su incoan* 
p arable repertorio. \ 
Así, pues, debe consáderarso doblA* 
mente meritoria la labor de Caruso enl 
"Aida", cuando es una obra que noi 
debiera canftar bien y la canta admiU 
rablementte, j 
La "reprisse" de "Tannihauser'' 
no se puede cita<r como una manifestar 
\ción de arte digna de aplauso, saílvotti 
do la labor de la señora TVemstad ^ 
del tenor Urlus, especialmíente, y dej 
algún otro que salió a flote del Tffej 
revuelto que resultó en conjunto la 
representación de esa famosa óperai» 
El maestro Hertz estuvo desacertar 
do en la dirección musical y ni na 
momento logró interpretar la idea da 
Wagner. Es de lamentar que así haya 
ocurrido,' cuando llevó su batuta co* 
rrectamente en '*Parfísal*' y "Dea* 
Rosenkavalier", obras más difíciles 
que "Tannhauser", habiendo estado 
poco afortunado en ésta, hasta el púa. 
to de equivocar los tiempos, como ea 
la srran "marcha" y en la misma 
"obertura", que se ejecutó sin mati-
ces y bastante desajustada, Tambiéa 
el coro estuvo desencajado y en al» 
gunos momentos a punto de perderse, 
pTecisamente en la citada "marcha'^ 
por' tenerla que cantar a una velocî  
Nl.bá̂  aa¡Q)Ch<» retados, pasajes difici- Pasa a la plana v 
Ultíii,Íic.^£ii( 
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A C T U A L I D A D E S 
El Presidente del Consejo de Minis-
'tos, seüor Dato, no quiere creer que 
ion Gabriel Maura haya podido escri-
bir al Diario de l a Marina las apre-
ciaciones que contra la mayor parte de 
los conservadoras que figuran en el ac-
tual Gabinete aparecen en la carta re-
producida por casi toda la prensa ma-
drileña. 
Y sin embargo,... el señor Dato sa-
be muy bien que el Diario de l a IMa-
e i n a es un periódico serio, incapaz de 
atribuir a sus ilustres corresponsales 
nada, absolutamente nada, que ellos no 
hayan escrito. 
Lo que hay es que ciertos juicios, na-
turales y justos, ni auu pasados dos 
veces por agua, a través de la inmensi-
dad del Atlántico, pierden nada de su 
gravedad. 
El Carlos V traía los fondos sucios. 
Y su comandante al llegar a Jamaica 
le hizo entrar en dique. 
Cosa que indignó al Ministro de Ma-
rina; siendo destituido el Comandante 
y resultando todo ello un nuevo escán-
dalo. 
Por lo visto ese Carhs "F no es aquel 
cuyos soldados hicieron prisionero en 
Pavía a Francisco I y resultaba siem-
pre victorioso en justas y torneos, sino 
el gotoso de Yuste. 
¿Por qué, sabiéndolo, como debía sa-
berlo, el señor Ministro de Marina le 
habrá enviado a Veracruz, en vez de 
dejarle reposar en el panteón del Es-
corial ? 
¿No ía allí a mano el flamante 
acoraza Espa/ña, que tan buen papel 
podía haber hecho al lado de ios bu-
ques soberbios de las más grandes na-
ciones del mundo que hoy fondean en 
los puertos de la infortunada nación 
mejicana? 
Si no fuéramos cristianos, podríamos 
creer que un hado fatal perseguía a la 
marina española desde el infausto aun-
que glorioso día de Trafalgar. 
I Cuándo querrá Dios que los gober-
nantes de la madre patria se ocupen 
de algo más que de las intrigas y mi-
serias de la política menuda! 
LIGOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15^—Habana. 
E . P . D . 
EL SEÑOR Dr. DON 
G o n z á l e z de l V a l l e y C 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro vara mañana, sábado, 
a las ocho de la misma, los que suscriben, hijas, 
nietos, hijo político y sobrinos ruegan a las perso-
nas de su amistad que se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, cal e del Aguacate núm. 120, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor por el cual quedarán agradecidos. 
Habana, 26 de Diciembre de 1913. 
Asención y Concepción González del Valle. —Manuel Pinzón.—Am-
brosio y Francisco González del Valle.—Walfrido de Fuentes. 
—Claudio. Guiller t o y Regino Escalera y González del Valle. 
—Dr. Agustín Varona y Gonzá.ez del Valle.—Dr. Gonzalo 
Aróstegtii.—Dr. Joaquín Jacobsen. 
No se reparten esquelas. 
16804 1.26 
R.nun S. Merdoza 
DesTmés de treinta y cuatro años de 
servidos en el Cuerpo de Bomberos 
(Comerno y Hn,bana,) ha presentfldo I 
1h renuncia de su eiwnp de catpitá-n de 
la Tercera Corripañía. nnestro comma-
ñero fie redaeción don Raraón S. Men-
doza. 
La renuncia nue .con el HRrAetiir de 
irrevocaWe ha presentado el compañe-
ro, obfcleee únî a v ex l̂ii'ivamente a 
sai estado do salud, y no a desavenen-
cias sunridas; en el seno de la institu-
ción, como al-ínmos han nironâ ado. 
Podemos asegurar nue las rela/nonê  
de amistad que (|fi$r|e anti/nio existen 
entre el Coronel del Cuerno señor Ca-
raa.^ho. v nuestro comnañero señor 
Mendoza. sWien en tan estricta armo-
nía como antes. 
Ahora, sólo sentimos oue el Cuerpo 
de Bomberos nierda nn oficia.l tan an-
ttauo v entusiasta como el señor T̂en-
clô a. donde tan importantes servicios 
ha .prestado. -* 
-«B̂ —» • H—«IQJM 
L O N G I N E S 
F l i n s GOMO EL SOL 
C U E R V O Y ^ S O B R I N O . 
Muralla 37 A. altos 
Aoartado 668 
Teipfmo a *>M ôl"*- T^odoiniro. 
El Dr. D. Ambrosio 
González del Val e 
En edad más que nonagenaria fa-
lleció anoahe nuestro respetable y 
querido amigo el doctor don Ambro-
sio González del Valle, hermano del 
que también tuvo alto puesto en el 
Protomedicato cubano y por sus mé-
ritos profesionales e ilustración ge-
neral fué elegido para Rector de la 
Universidad de la Habana en la épo-
ca colonial: don Fernando. 
•Contemporáneo don Ambrosio de 
don Nicolás José Gutiérrez, figuró 
con éste en la Academia de Ciencias 
y la Sociedad Económica de Amigos 
del País, habiendo tenido a su car-
go, durante muethos años y corao la-
bor espontánea, la estadística demo-
gráfica de Cuba y principalmente de 
'a Habana. 
Amante de los progresos de su 
país complacíase en acoger protecto-
ramente y con su cooperación per-
sonal todas las iniciativas en favor 
de los initereses morales y materiales 
del país y con entusiasmo extraordi-
narios las de orden científico. 
Que en paz descanse el doctor Gon-
zález del Valle y reciban sus apreci.i-
bles familiares la ex.nresión de nues-
tra simpatía y el más sentido pésa-
me. 
•-o - v- - • . •  • 
El entierro del finado se efectua-
rá mañana, sábado, a las ocho de la 
misma, saliendo el acompañamiento 
de la casa número 120 de la calle del 
Aeruacate. 
¿Ya no recuerdas, Aida adorada. 
De aquella tarde, tarde funesta 
Que aunque escogimos para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel? 
Sí que me acuerdo mi R «titulo 
Y que sanaste en un min'i4. 
Gracias al acrua de San Miguel. 
FABRICA DÉ CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
So) n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Los n e p i n s del 
teüflf Perpiñáii 
Don José Perpiñán, el acredítalo 
hombre de negocios, que tuvo la dei-
gracia de que sas almacenes se lo 
quemasen el lunes próximo pasado, 
nos comunica que ha reanudado sus 
operaciones mercantiles, establecien-
do sus oficinas en Teniente Rey 14, 
Lo que anunciamos a flOf mucho* 
clientes. 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C o 
El autcmovil 
£ . . ! ! ^ e a l por 
su como-
d idad .— 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
segundad tan completa que por 
suspens ión debajo de los ejes 
lo hace in volca ble. Ultima 
expres ión de las máquinas más 
perfectas. —r-^—r— •AMERICAN TOURIST (type 34) 
PARA FAMILIAS.—SE1SAS1EN.TOS 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . H A B A N A . 
C 4100 -28 
P í d a s e 11 u m i m Y m m 
Emulsión Creosotada de RABELL EWER8U EH iAS ENf̂ MEDADEí DEL PECHO 
Decir C H R I S T O F L E 
\ ' -
E S D E C I R B U E N O , I N M E J O R A B L E , e x i j a , p u e s , e s t a 
m a r c a y i c c h a c e c u a l q u i e r a o t r a q u e le r e c o m i e n d e el 
ypnHpHm . - = = 
L A C A S A D E H I E su sitaria 
V E N D E a l p o r m a y o r y a l d e t a l l e t o d o l o q u e p r o d u c e 
e s t a f a m o s a f á b r i c a . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O 8 4 Y O ' R E I L L Y 5 3 . 
GACETA INT 
E S P A Ñ A Y L A G U E R R A 
Las oposiciones políticas no tie-
nen otro programa que el de comba-
tir al gobierno, sea el que fuere, es-
grimiendo todas las armas, aun las 
ilícitas, con tal de crear atmósfera 
malsana y de provocar e.l descrédito 
del poder constituido. 
Es la guedda de Africa la nota más 
saliente de la política exterior de Es-
paña, y a ella se agarran republica-
nos y socialisttas cual áncora de sal-
vación explotando una tonadita que 
ha venido dando juego hasta el ipre-
sente. 
Por eso es que el señor Dato, vién-
dose inseguro en el poder, se mues-
tra crédulo en esta cuestión de Afri-
ca y manifiesta al Bey el ipropósito de 
esta o la otra manifestación, hacién-
dole ver la razón que a los manifes-
tantes asiste. 
No sabe el señor Dato que si aca-
ba la guerra satisfaiiendo a las opo-
siciones políticas, pronto se volverán 
éstas contra él con ualquier pretexto 
y quizá por no haber acabado con 
acierto la misma guerra. 
' 'El Liberal" de Madrid, en su ad-
mirable y bien escrita sección de 
"ÍNotas Militares," dice a este res-
pecto que las filas contrarias piden 
cipmrv-p lo nue ellos mismos, si fue-
sen gobierno, no podrían cumplir; 
^queüos benditos tiem-
pos de las barricadas en los que gri-
taban los republicanos "¡Abajo las 
quintas!" y luego llamaron al servi-
cio militar hasta a los casados. 
Lo que ahora ocurre en España es 
un hecho histórico que se repite y 
que se ha y611̂ 0 repitiendo desde 
los oscuros tiempos de Viriato. Se pi-
de que se aeabe ia guerra y el clamól-
es general en el mitin, en el periódi-
co, en la tribuna callejera y en el es-
caño del Congreso. Y sin embargo, 
todo el mundo sabe que la guerra no 
puede acabar, que nadie la buscó, 
que compromisos derivados de la ma-
deja internacional nos llevaron a 
romper los límites de nuestras (pla-
zas de Africa y que fué en Algeciras 
donde se suscribió un porvenir lleno 
ue esperanzas y sembrado de peligro-
sos compromisos. 
Todo esto se sabe y nadie da la cla-
ve para conseguir el anhelo general; 
pero se insiste con impaciencia y se 
plantea el problema en forma tal que 
aparece la naeión entera contraria a 
in guerra y el gobierno como único 
que la desea, 
Pero las guerras que la historia nos 
cita ¿han sido acaso deseadas por país 
atgimo? La*? guerras son calamida-
des inevitables que a veces se presen-
tan como las enfermedades de carác-
ter crónico. 
Ya lo he dicho muchas veces y lo 
repito ahora; desde que nació el ter 
cer hombre comenzó la guerra y se-
guirá por los siglos de los siglos en 
tanto haya dos hombres en el mundo. 
La guerra está en nosotros mismos 
y consecuencias de la humana uatu-
râ eza son los códigos y cárceles, son 
la policía y los tribunales de justicia. 
Los mismos pacifistas terminarían 
por tirarse los tiestos a la cabeza si 
se quedasen solos en el mundo. Y 
buena prueba de ello son los socialis-
tas a quienes dedica el autor de "No-
tas 'Militares" este parrafito que re-
produzco porque no tiene desperdi-
cio: 
"¡Los socialistas aman la ipaz; pero 
en su guerra al capital la emprenden 
a estacazos con los rompe-huelgas y 
si no existiera la 'Guardia civil harían 
con las fábricas lo que se hace en Ma-
rruecos con los aduares no sometidos 
al poder militar, Lerroux, el más gu-
bernamental de los revolucionarios, 
ha dicho que el fusil es el mejor apa-
rato ortopédico; dadle artillería a 
Pablo Iglesias y no haría más discur-
sos." 
G. del R. 
[ ideal de las bellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos,:::;:; 
POB ESO U FOTOSIUFU 
PREfERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTÍN8UIDAS es ia 
— nrc -
G o l o m i o a s y C í a . 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena ea ade-
lante. 
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S O U O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDi \ 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C 
15398 15t-20 15m-5 
m 
¿Ha probado usté;! la inasteplla 
L a P a s t o r a " ? 
ES LA MEJC R.-Pídala en todas las casa» 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—be vende en latas de cuatro 
libran y medias nhi^,—— - —r-=g 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esparanza No. 5. Te;cfoRoA-255e. 
































a r e l a I g l e s i a y l a 
E s c u e l a d e C a r d a 
Suscripción iniciada en 
ia Romería de Villavi-
ciosa, Colunga y Ca-
ravip 
O. E. 
•Suma anterior $ 589-54 
Total. $ 589-üi 
P. E. 
Suma anterior $ U*.dó 
Total $ 118-33 
O. A 
K A R A N A 
c u r a l a s neura lg ia s 
K A R A N A 
c u r a los dolores de c a b e z a 
K A R A N A 
oura los dolores de m u e l a s y de o í d o s 
K A R A N A 
baja la t emperatura de la s f iebres 
K A R A N A 






Suma anterior $ 72.ÓU 
Colonia Española de 
Guantánamo $ 21-25 
Total $ 93.75 
Se vende en todas las FARMACIAS 
42S1 alt 





POR LAS OFICINAS 
Secretaría de Gobernación 
tjOBO DE UNA CAJA DE CAUDA-
LES. 
En la Secretaría de Goberuacaón se 
reoibió ayer un telegrama dando cuen-
ta de que de la accesoria de don Enri-
Martínez Ampudia, cobrador de 
&! colonia Española de Sagna la Gran-
de le robaron una caja de caudales 
conteniendo $500. 
La accesoria situada en la calle de 
Clara Barton, fué abierta violentando 
P] candado. 
CHOQUE DE TRENES 
El tren de viajeros procedente de 
payamo, y un tren de carga, proceden-
fe de Santiago de Cuba, chocaron en la 
estación de Palma Soriano. 
El choque fué motivado por mal fun-
cionamiento de la aguja. 
Las máquinas de ambos trenes que-
daron destrozadas, así como varios ca-
rros, quedando el tráfico interruimipi-
do. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales, únicamente una pequeña 










Secretaría de Sanidad 
IXDBMNIZACION 
Se .'le ha trasmitido al señor César 
Jlanresa de Guantánamo la resolución 
del secretario de Sanidarl sobre la iu-
demnización de un caballo de su pro-
piedad que le fué sacrificado por pade-
cer de muermo. 
APROBADO 
Al •Tefe local de Sanidad de Holguín 
se le ha remitii-do aproibado el expedien-
<le goba '•;;.-iÚ!i de la planta eléc-
trica d 1 a localidad. 
ra desrechar el proyecto de tranvía 
elevado y propone que para que se 
híiga el menor (perjuicio a la ciudad 
se imponga a la Compañía las siguien-
tes condiciones. 
Mantener pintado al óleo y de 
blanco todas sus estructuras y cuidar 
de que siempre estén limpias de pol-
vo. 
Construir arcos ornamentales de 
concreto o hierro para cruzar el 
Prado o cualquier otra avenida prin-
cipal. 
Que las estaciones y escaleras, ex-
cepto las del Vedado, se construyan 
de propiedad particular. 
Que las columnas o soportes se co-
loquen en el borde interior de los 
contenes de las aceras. 
Que los materiales y sistema que se 
empleen así como los carros, sistema 
de tracción y conducción eléctrica 
sean de primera calidad. 
El señor Castañeda ha aceptado ro-
das las condiciones indicadas. 
Ahora toca al Ayuntamiento dicta-
minar en este asunto. 
C A B L E G R A M A S 
m m P M I C U L A R DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A ' 
H u e r t a y e l 
"Carlos 1/" 
Cuantío el rio suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
D-2 
Secretaría de Estado 
JURAMENTO 
_̂ cionarios que han jurado sus 
cargos respectivos en la Secretaría de 
Estado y que embarcarán en breve a 
tomar posesión de los mismos: 
Leopoldo Peredna, y Medina. Vice-
cónsul en Rio de Janeiro; Francisco 
Sánchez Portal, Cónsul de Segunda en 
Bilbao; José Méndez Gracian, (' 
de Segunda en Tampico: Luis ; 
lez Moré, Canciller de Segimdfi 
cago: Luis Vidal y de Lat( 
Ileo* de Primera en Boston. 
Secretaría de Agricultura 
INVITACION 
La Secretairía de Agricultura lia 
trasladado a la de Hacienda por ser 
asunto de la competencia de és,ta la 
invitación hecha al Gobierno de Cuba 
para que se haga representar en la Ex-
posición Internacional de Marina. Hi-
giene marítima, etc., que se celebrará 
en Genova, Italia, en mairzo de 1914. 
Secreíerla k 
Obras Públicas 
LA CORRIENTE DE LA ZANJA 
PSAL COMO FUERZA MOTRIZ. 
El ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
informado favorablemente una soilici-
tud de los señores Villaplana, Gue-
rrero y €o., que desean utilizar la CO-
núente de la Zanja real como fuerza 
miOtríz para mover las máquinas dte 
su fábrica de chocolate. 
Esta concesión se otorgará siempre 
Que la razón social raencionaida su-
frague los ga.át.os de acometimiento 
e instalación y abone un canon anual 
de 500 pesos ovo español. 
Del Municipin 
Los concejales señores Guinea y 
Avala se entrevistaron esta mañana 
co,n el Alcalde para rogarle que no 
v«te el acuerdo del Ayuntamiento au-
mentando a 150 pesos mensuales el ha-
êr que tienen asignado los médicos 
w.l Servicio Sanitario Municipal. 
El Alcalde le prometió aprobar di-
n̂o acuerdo, por estimarlo justo. 
EL FERROCARRIL ELEVADO 
| .Como antieipalamente anunciamos, 
ôy se recibió en el Ayuntamiento, 
Aviado por la Alcaldía, el proyecto 
de concesión de un ferrocarril eleva-
do presentado por el señor Tiburcio 
Castañeda. 
El espediente es bastante volumi-
noso. 
pn él figuran protestas contra el 
•Ĵ rgamiento de la concesión, formu-
íjWas por la Ilavana Terminal, la 
J ompañía de tranvías, los Ferrocarri-
le?.Unidos, el Centro de Propietarios, 
barios dueños de casas y muchos ve-
einos. 
El arquitecto Municipal opina en 
u informe que no deben subor.linar-
.e a la cuestión de ornato las venta-
de orden económico e higiénico pa-
O V O M m i H E 
Ceroso mananlNI de energía MI 
N O T I C I A S 
B E J ^ P U E R T O 
UN TRIPULANTE CUBANO DEL 
VAPOR '' CAMAGÜE Y ATROPE-
LLADO POR E L CAPITAN.—AL 
LLEGAR HOY A LA HABANA 
E L MENCIONADO INDIVIDUO 
PIDE PROTECCION A LAS AU-
TORIDADES. 
EL 4; CAMAGÜE Y " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de New York y conduci'?ndo 
carga de mercancías en general, el va-
por cubano *' Cama^üey.'' 
El capitán de este barco di joños que 
traía preso a uno de los tripuiantes 
que se insuibordinó durante la travesía 
llegando a adoptar una actitud agre-
siva. 
Agregándonos que lo iba. a desenro-
lar aquí. 
A las nueve de la mañana, acudió a 
la estación de la polk-ía del puerto el 
inspector de Aduana señor Forment, 
nife«tando que había 'hablado por 
ragaluz de uno de los camarotes, 
m individuo que estaba recluido 
mismo. 
i individuo, que tenía las manos 
• .¿adas, le dijo que era cubano, que 
nombraba Antonio Lloreno y que se 
había enrolado en el puerto de Nueva 
York para hacer determinados tra lia-
jos. 
Después, cuando el barco se hizo a la 
mar, dicen Llorens que el capitán pre-
tendió obligarle a que hiciera otras la-
bores distintas de las contratadas y co-
mo él se negara, le mandó a recluir en 
el camarote donde se encontraba. 
Y por último, le pidió Ldorens al ins-
pector Forment que diera cuenta de 
todo eso a la autoridad, porque él es-
peraba que lo protegieran. 
Con las manifestaciones hechas por 
el inspector Forment a nombre del ci-
tado tripulante del "Camagüey," se 
levantó el oportuno atestado, dándose 
cuenta ai capitán del puerto, quien co-
misionó a su a.yudante, el teniente Ma-
rio de la Vega para que averiguara lo 
que ociirría al marinero Llorens. 
A la hora de entrar en prensa núes-
tra edición, el teniente Vega sale para 
el vapor '' Camagiiey," a cumplir el 
encargo mencionado. 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Key West llegó hov a 
la Habana el A'apor americano ''Mas-
cotte," que trajo correspondencia pú-
blica y 41 pasa jeros. 
Contábase entre éstos nuestro distin-
guido amigo, el acaudalado banquero 
de esta plaza y de Caibarién, don Pe-
dro Rodríguez. 
Y llegaron también en el " Mas-
co tte" los señores F. Pérez, A. Muller, 
José Poyo, y las señoras Clotilde Mc-
néndez y Angélica Fernández e hija 
María. 
A las once salió el "Mascottc" para 
el puerto de su procedencia, llevando 
29 pasajeros, entre los que figuraban 
el general mejicano don Fernando 
González y su hermano político, señor 
Ignacio Montesino. 
El resto del pasaje Jo componían tu-
ristas americanos. 
EL "NORKEIN" 
Procedente de New York, con carga-
mento de carbón mineral, fondeó en 
bahía hoy el vapor noruego "Nor-
keim." 
lía invertido seis días en la trave-
sía. 
Esta fué algo accidentada. 
A los tres días de haberla empren-
dido tuvo uno en que le azotó muy mal 
tiempo. 
Este tiempo que se presentó de pron-
to, pasó aquel mismo día. 
Ni el barco ni la carga sufrieron no-
vedad. 
EL "JULIA NALONSO" 
El vapor cubano "Julián Alonso" 
llegó hoy de Key West, conduciendo 
carga de mercancías en general. 
Veracniz, 26. 
Coméntase mucho le actitud del 
Presidente Provisional general Kuer-
ta con motivo de la Pc^adi a este 
puerto del crucero esnañol ' Empera-
dor Carlos V." 
Huerta ha tenido con el cajpitán y 
la oficialidad del barco español aten-
ciones extraordinarias, de que no lian 
sido objeto los representantes nava-
les de las demás naciones. 
Un emisario especial de Huerta ha 
llagado a ecta ciudad, con la misión 
de invitar al Capitán y la oficialidad 
del ''Emperador Carlos V" a que vi-
siten la capital, donde serán' recibi-
dos y agasajados espléndidamente. 
E x p l o s i ó n en Roma 
Roma, 26. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en una fábrica pirotécnica, 
han perecido catorce personas y on-
ce han resultado lesionadas. 
Los edificios se derrumbaron Se. 
quitando entre sus ruinas a las vícti-
mas. 
¿ a s vacaciones 
de Wilson 
Paso Christian, Müssissippi, 26. 
Ha lleg-ado a este lugar, en busca 
de reposo, ei Presidente Mr. Woo. 
drow Wilson, acompañado de su fa-
milia. 
Aquí se dedicará al "golf", a pa-
5 p íiina m n InQ fnnWnc * sear a pie y en automóvil, y a otros 
^tr #uga c o n ¡os wnaos eĵ CGi03 .lejos del ^ 
do", y despreocupado momentánea-
mente de los asuntos nacionales. 
Orense, 26. 
La directiva de la Sociedad que 
integran los albañiles ha denunciado 
a su presidente por haberse fugad d 
con los fondos sociales.. 
Este asunto escandaloso es motivo 
de curiosos comentarios. 
Cabalgando en un corceí 
del color del aguacate 
llega a París un donc-l 
que nos reparte a granel 
•en marcan de chocolata 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y 3l cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto dama el Bolaco, 
Temporales en A f r i c a 
Tetuán, 26. 
El temporal reinante tiene parali-
zado el tráfico e intemimpidas las 
comunicaciones. 
Créese que el tiempo mejorará 
pronto. 
Nueva Inst i tuc ión 
Ibetor mericana 
Madrid, 26. 
Independiente de la Unión íbero-
americana., se piensa en la creación 
de un club que cueaita con el apoyo 
del señor Salva. 
Este ha recibido ofrecimientos de 
fondos de los españoles de Norte J 
Suramérica para crear esa nueva ins-
titución iberoamericana en la que se 
fundan grandes esperanzas cuanto a 
las corrienites de aproximación entre 
España y América. 
F e c h o r í a s de 
los rebeldes 
Programa de W i l s o n 
Pa£'3 CMstian, Miss., 25. 
Ya ha trazado el Presidente Wil-
son el programa de tus vasacicnes, 
en la forma siguiente: "golf" en el 
"Mississippi Country Club" por la 
mañana, paseos por la playa y en au-
tomóvil por la 'tarde, y lectura, por 
la noche. 




Según despacho inalámbrico que 
se ha recibido de Tampico, los re-
beldes se están incautando de V>s bie-
nes del propietario Gibarles Canald. 
El general Aguilar con sus fuer-
zas está haciendo incursiones por 
todo el territorio situado al Sur de 
Tampico. 
Los rebeldes de Victoria han se-
cuestrado a varios propietarios me-
jicanos, exigiendo fuertes rescates 
para ponerlos en libertad. 
Berna, Suiza, 26. 
SI aviador Oscar Bider ha efectua-
do con éxito completo el vuelo al 
través de los Alpe^ manteniéndose 
bajo una niebla constante a una al-
tura de seis mil pies durante cinco 
horas. 
E l l adrón de 
' la " M o n a L i s a 99 
De la Legación Mejicana 
Méjico no se vende 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta: 
p. de U., 24 de Diciembre de 1913. 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del Diario de l a Marina. 
Muy señor mío: 
En el muy acreditado diario que 
acertadamente usted dirige, apareció el 
día de ayer un cablegrama procedente 
de Veracruz, en el que se aseguraba 
qTie el señor Presidente Interino de 
Méjico, había propuesto en venta, al 
Representante de un Gobierno extran-
jero, y, con la mira de arbitrarse re-
cursos, un acre de territorio nacional 
del litoral del nombrado puerto de Ve-
racruz. 
Ampliamente autorizado por el señor 
Ministro de Relaciones Exteriores, pue-
do asegurar a usted que la noticia a 
que me refiero,—como otras muchas 
que se publican diariamente tomadas 
de fuentes norteamericanas—es abso-
lutamente falsa y completamente ab-
surda, y, por lo tanto, en honor a la 
verdad, mucho le estimaría se sirviera 
ordenar se haga ên su popular Diario 
la rectificación que su caracterizada 
imparcialidad exige. 
Suplicando a usted disculpe la mo-
lestia que me veo obligado a inferir-
le, y agradeciéndole autieipadameute 
las medidas que al efecto tome, me es 
grato repetirme su afmo, atto y s.s. y 
amigo, 
T>. Niájera y de Phidter. 
Encargado de Negocios 
EL BÜNCO DE PIEDAD Y L^ 
P O T A DE LOS NIÑOS 
Hermoso espectáculo el de ayer ea 
el Parque Central, i Qué espectáculo 
jamás visto I 
Orgullosa debe de estar la señora 
Presidenta de esta benéfica asocia-
ción y cuantos han tomado parte cu 
ella. 
El Bosque de Bolonia, la juguete-
ría de la moda, que ha vendido infi-
nidad de juguetes para esos regañís, 
ha contribuido también con su obse-
quio regalando 120 juguetes. 
Por eso en estas Pascuas esta 
juguetería se ha visto concurridísi-
ma por lo más granado de la socie-
dad habanera; verdad que para ju-
guetes fiaos y de gusto, no hay co-
mo el Bosque de Bolonia. En cst̂ a 
días presenta el surtido más hermo-
so de juguetes que jamás se ha visto 
ni verá. Para Reyes, asombrará a la 
Habana. 
L a s tribulaciones 
de Guil lermo 
Berlín, 26. 
Cuantas personas han visto al Kai-
ser recientemente han observado que 
el año 1913 deja profundas huellas 
en su semblante. El Emperador ha 
envejecido mucho en estos últimos 
meses. Tal parece que las atenciones 
oficiales y los asuntos de familia pe-
san hoy sobre sus hombros más que 
nunca. 
Entre las preocupaciones que más 
le han afectado se pueden citar la si-
tuación tpolítica, lc¿ esfuerzos para 
mantener la paz e impedir que se ex-
tendiese la guerra de los Baíkanes, el 
incidente ocurrido en Zabern, Alsa-
cia, y el tenaz empeño de la prensa 
y del Parlamento en obtener la di-




Yincenzo Peruglia, el ladrón de la 
"Mona Lisa" será juzgado en Flo-
rencia puesto que el gobierno italia-
no se niega conceder su extradioción. 
Según creencia general será pues-
to en libertad, pues el juez a cargo 
del sur" ario no pudo hallar todavía 
base legal alguna para su procesa-
miento. 
Pearnglia, aunque admite el robo, 
sostiene que el móvil del mismo fué 
devolver a Italia el famoso cuadro 
negando que cometiese la sustraeñón 
para medro personal, apoyando que 
de "motu pronio" entresró la "Mo-
na Lisa'' aü Museo Degli Uffizi y que 
por lo tanto tiene dere?ho a la re-
compensa ofrecida al que devolviera 
a.l obra maestra de Leonardo de Viu-
ci. 
El Coleólo Aíeirán 
Hemos sido invitados muy atenta-
mente a la fíesta escolar que esta no-
che se celebrará en el "Colegio Ale-
mán." El programa es brillantísimo. 
Delegado descontento 
Londres, 26. 
Andrew Furuiech, Presidente de la 
Unión Internacional de Marinos ha 
telegrafiado al Presidente WüsDai 
presentando su dimisión como Dele-
gado a la Conferencia Internacional 
de Seguridad en el mar. 
El dimisionario se funda en que no 
está conforme con el informe emiti-
do por el comité de la conferencia 
de que él formaba parte. Agrega Mr. [ 
Furusech que en el citado informe 
prevalece la tendencia a hacer me-
cos efectiva la seguridad de los bar-
cos en alta mar, motivo por el cual 
se ha negado a firmar el documen-
to. 
NO EXISTE NI EXISTIRA RIAS 
El incoveniente mayor que existía antes 
para curar la neurastenia, enfermedad que 
acaba prontamente con la salud del hom-
bre más fuerte y con la felicidad de fa-
milias enteras, ya no existe, ni existirá 
más, porque ha sido salvado con el elíxir 
antinervioso del doctor Vemezobre, que 
alivia rápidamente y cura en muy corto 
tiempo. 
Descubierta la manera de curar la neu-
rastenia, falta ahora por conseguir que el 
enfermo atacado de ese mal sea dócil y 
se someta al tratamiento, porque de otra 
manera bien poco se habría adelantado. 
Gon el elíxir antiiiervioso del doctor 
Vernezobre se cura la neurastenia en to. 
dos los cases, al principio de la enfer-
medad lo mismo que á su terminación, 
(cuando se está en la antesala del ma-
nicomio) pero no es justo, ni honrado, ni 
propio de persona* bien nacidas, vivir en 
constante discordia con las personas que-
ridas, ni labrarles, en vez de la felicidad 
con todas sus alegrías, la desgracia con 
todas sus triste-zas. 
Someterse al tratamiento, que se redu-
ce a tomar durante el día unas cuantas cu-
charadas, es lo precedente, es lo que de-
be hacer, lo que está obligado a hacer to-
do el que se aprecie un poco. 
Conviene advertir, por que muchas p»r. 
sonas no lo saben, que el fastidio, la fal-
ta de energías, la desconfianza, el apesa-
dumbramiento, el insomnio y el mal hu-
mor constante son los principales sínto-
mas de la neurastenia. 
Bl elíxir antinervioso del doctor Verne-
robre se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las farmacias. 
NOTICIA AGRADABLE 
La Nochebuena de este año fué una No» 
ohebuena de verdad especialmente para 
muchos antiguos asmáticos que pudieron 
cenar y divertirse después de curados ra-
dicalmente. 
Éste beneficio que antes no se conse-
guía con nada lo ha obtenido todo el que 
ha querido tomando el Sanahogo, medi-
cina que acaba de inscribirse en la Secre-
taría de Sanidad y que se prepara según 
fórmula de un afamado médico de la Fa-
cultad de Med'cina de Berlín. 
Para apreciar el valor del Sanahogo es 
necesario conecer sus resultados que son 
espléndidos, porque con una sola cucha-
rada se domira inmediatame-nte el ataque 
más fuerte de asma, se respira fácilmente 
y con un tratamiento muy corto que ter-
mina muchas veces al terminarse el pri-
mer frasco se obtiene la curación radica' 
El Sanahogo se vende en su depósito « 
crisol, neptuno esquina a manrique y t 
todas las farmacias. 
Centro Asturiano 
DE LA HABANA 
Inauguración de las nuevas 
obras de la Quinta—-Gran 
Baile de Sala 
El domingo, dia 28 del corriente 
mes, a las nueve de la mañana, se lle-
vará a cabo, en la Quinta Covadon-
ga, la inauguración de las nuevas 
obras (pabellones y calzadas.) Habrá 
misa a gran orquesta, sermón y pro-
cesión, y se bendecirán los nuevos pa-
bellones "Rafael García Marqués" y 
"José María Viliaverde." 
Concurrirán una banda de música 
y el laureado Orfeón Asturiano. 
A los que deseen concurrir al acto 
se les exigirá el recibo del mes de la 
fecha. 
Por la noche se celebrará en el edi-
ficio social un gran baile de sala, con 
la orquesta de Feliipe Valdés. Regi-
rán las reglas de costumbre. Para te-
ner derecho a entrar, será requisito 
indispensable la presentación del r 
cibo del corriente mes. 
Habana, 24 de Diciembre de 191 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
c. 4-525 4-25 
L a Cuadri l la Libertarios 
Madrid. 26. 
Ha sido relevado el capitán del 
"Carlos V", por haber desobedecido 
las órdenes del Ministro de Marina 
para que se dirigiese a Méjico con 
una velocidad no menor de doce nu-
dos. 
En vez de viajar con la velocidad 
indicada, el capitán se contentó con 
adelantar a razón de diez nudos, arri-
bando a Queenstown para ciertas re-
paraciones necesarias, e incurriendo 
así en el desagrado de la superiori-
dad, 
E x p e d i c i ó n n á u f r a g a 
Saint Thoma.3, Antillas Danesas, 
26. 
El barco ^Margaxethe", de la ex-
pedición científica danesa, que efec-
tuaba investigaciones hidrográficas 
en â uas antillanas, ha naufragado, 
perdiéndose por completo, en el arre-
cife de Anegada, en la mis septen-
trional de las Islas Virgen. 
El capitán Hansen y los tripulan-
tes, salvados del naufragio, han lie-
gado a esta ciudad. 
Los importantes documentos de la 
expedición se han perdido por com-
pleto, i _ .. - -
Sevilla. 26. 
Ha sido capturada la célebre cua-
drilla de bandoleros que con el títu-
lo de ''Libertarios," venía cometien-
do toda clase de delitos. 
Los "Libertarios" fingíanse obre-
ros y a veces se empleaban como ta-
les para facilitar sus robos. 
Dos de la cuadrilla estaban trabá-
jamelo en las obras de la Exposición 
Hisn̂ ano-Ameri cana. 
Ha.n cometiido muchos robos, ha-
biéndose comprobado que el de la 
caía de caudales en las inmediacionss 
de Ceuta., con tres mil doscientas pe-
setas fué realizado por ellos. 
DISTINGUIDA ñ ñ M 
Ha sido operada de apendicitis en 
la ciudad de Nueva York donde ac-
cidentalmente y en viaje de recreo 
se encontraba la bella señorita Flo-
rinda Moya y Varona, hija del doc-
tor Carlos Moya, Secretario de la fa-
cultad de Medicina y Farmacia de 
la Universidad Nacional, y sobrina 
del d̂octor Varona Suárez, ex-Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia. 
Según noticias recibidas de este 
úlitimo señor y estimado amigo nues-
tro, es bastante satiscactorio hasta 
ahora, el estado de la linda enfarmi-
ta, lo cual sinceramente celebra-
moa* 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O C T O R D O N 
Ambrosio G o n z á l e z del Valle y Cañizo 
Miembro Numerario y de Mérito de la Academia de Ciencias de la Habana. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el Sábado 27, a 
las 8 A. M., el Presidente, la mesa y los miembros 
de la corporación, tienen el honor de invitar a sus 
compañeros y amigos al entierro que saldrá de la 
calle de Aguacate 120, a cuyo favor qudarán re-
conocidos. 
Habana, Diciembre 26 de 1913. 
El Secretario, 
D r . Jorge L e R o y . 
C 4536 1-26 
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L O S S U C E S O S 
MAL JINETE 
.Rn» 'a esquina de Campanario y 
Condesa, se cayó del caballo que 
montaba sufriendo la fractura del 
cubito y radio izquierdo, José Gar-
cía, vecino de Reforma y Enna, en 
Jesús del Monte. 
Fué asistido de primera intención, 
en el centro de socorros del segundo 
distrito. 
El hecho fué casual. 
"ABRBGLANDO" UN C33RDO 
En la casa de Salud "La Purísi-
ma," fué asistido de una herida en 
el dedo anular y otra en el meñique 
derechos, con sección del tendón 
flexor del anular, Manuel de la To-
rre, vecino de Soledad 46. 
Dicihas heridas se las produjo de 
la Torre con un cuchillo que tenía 
el cabo flojo, en ocasión de estar 
arreglando un cerdo. 
Su estado es grave. 
IXTOXICADOS OON MEMBRILLO 
En el Hospital de Emergencias fue-
ron asistidos por el médico de guar-
dia, Tomás Ramos Merlo, vecino de 
Hospital 17, Carmen Fernández, Isa-
bel Ramos, José A. Fernández e Isa-
bel Peña, itodos domiciliados en el 
mismo lugar. 
Todas estas personas, presentaban 
síntomas de intoxicación producida 
por ingestión de sustancia alimenti-
cia descompuosta. 
Manifestó el señor Ramos Merlo, 
que después de haber comido un po-
co de membrillo que lea regaló el 
dueño de la bodega de San Miguel 
esquina a Hospital, donde acostum-
bra a hacer sus compras, se sintieron 
indispuestos. 
E l estado de Isabel Peña es grave, 
y el del resto, menos grave. 
HURTO 
Vicente Arias 'Díaz; vecino de Rizo 
20, en Puentes Grandes, denunció 
que de su habitación le han huleado 
un par de zapatos y cuarenta y cin-
co pesos cy. 
El denunciante sospecha que fuera 
el autor del hurto, un tal José Ya-
ñez, que fué compañero de cuarto 
suyo. 
N Y 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
MODI 
Trou-trous y dobladillo de ojo. Se ha-
cen de todás clases en ios 
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Impresiones de Teatro 
E l señor Manuel Sardaín, activo 
empiresaiio, nos comunica aieiitamcn-
te, que para ei diía lo. del actual dt-'l 
mes entrante, dará comienzo la Lornee 
â usuica de la gran íJompañia c ó i i u c ü -
dramática Gran Guiñol, y la cual lia-
rá su presentación en el teatro de Gua-
nabacoa, estrenando el emocdouaute 
drama policáaco en dos actos '' Katildi 
contra Nic Cárter" y la celebrada co-
media "La mujer apache." 
A continuación damos a conocer el 
elenco artístico, donde figuran actri-
ces y actores de verdadero mérito. 
Primera actriz: Eloisa Osorio. 
Primera Idem: Pilar Fernández. 






Actor y Director: José Bejar. 
La mencionada Compañía, cuentta 
con un extenso repertorio de comedias 
y dramas, lujoso vestuario y esplén-
dido decarado. 
A juzgar por el entusiasmo que 
existe entre el público de Guanabacoa 
ha de resultar un exitazo. 
Hemos celebrado los habaneros la 
Nochebuena con tanto comedimiento, 
gravedad y parsimonia, como si en vez 
del nacimiento del Redentor del Mun-
do, hubiésemos conmtemorado la más 
luctuosa de las efemérides universa-
les. 
Haciendo uso de una expresión vul-
gar, admirablemente gráfica, como lo 
son, generalmente, las expresiones vul-
gares, puede decirse que la Nochebue-
na de 1913, "ha pasado por debajo 
de la mesa." 
En todas partes, la nota saliente ha 
sido la falta de alegría y animación: 
en, los paseos, en las calles, en los res-
taurants, en los cafés, en los teatros, 
en los hogares, la característica ha si-
do la misma: aburrimiento, spleem, 
tedio, ganas de bostezar. 
Las estadísticas nos demuestran que 
los lechones y pavos sacrificados en 
aras de la glotonería de los habitantes 
de la capitg.1 cubana no han sido tan 
numerosos, ni con mucho, como en años 
anteriores; la policía ha estado menos 
ocupada de lo que se esperaba; en el 
vivac no han dormrido más borrachos 
que en días ordinarios; hemos tenido, 
en una palabra, una Nochebuena que 
más que Nochebuena ha parecido un 
día de difuntos. 
Los políticos de la oposición atribu-
yen lo ocurrido al desarobierno del par-
tido conservador. "Entre Menocal, 
TTevia y Freyre, dicen, lo han echado 
todo a perder. ¡ Qué diferencia entre 
el pê 'orlo q̂ p atravesamos y el de 
José Miguel! ¡ Entonces sí que tuvi-
mos prosperidad! "Los centenes se 
veían, se palpaban; el dinero corría co-
mo el agua, los negocios abundaban... 
Y en cambio ahora... /¡,no querían 
Tumba la Caria? Pues ahí tienen el re-
sultado!" 
Por su parte los otros, los que cor-
tan el bacalao, echan la culpa de to-
do a los desmanes de la administración 
anterior. "Dejaron las arcas del Teso-
ro más vacías que los espacios ínter-
planetarios—exclaman—y ahora palpa-
mos los funestos resultados de aquella 
política de derroche.** 
Para unos, el semi-fracaso del em-
préstito ha determinado la poca anima-
ción popular; para otros, la causa sólo 
debe buscarse en el abaratamiento del 
azúcar, y no faltan quienes afirman que 
todo, absolutamente todo, es consecuen-
cia natural y lógica de la implantación 
de la jornada de las diez horas y el cie-
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente. Invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, B«la»coain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito* 
MEDIA ASTA 
Con perdón de todo el mundo, yo, 
uno de ios más nostálgicos e insufri-
bles comensales del gran banquete pas-
cual, me permito atribuir lo ocurrido 
a una causa tanto más grave cuanto 
fine es ingénita: la peculiarísima 
idiosincrasia de nuestro pueblo, do este 
querido pueblo cubano, el cual, aunque 
"haya quienes lo duden, es un pueblo 
triste y fúnebre por excelencia. 
Aquí , si se examinan las cosas de-
sapasionadamente, las únicas festivi-
dades que seducen y agradan son las 
que obligan a doblar la rodilla y co-
locar la bandera de la estrella solita-
ria a media asta. 
Tenemos, entre otras efemérides 
¡ igualmente dolorosas, los siguientes 
aniversarios:. 
El de la muerte de Maceo. 
El de la muerte de Martí. 
El de la muerte de Máximo Gómez. 
El de la muerte de Calixto García. 
El 'de la muerte de Céspedes. 
El del fusilamiento de los estudian-
tes. 
El de los macheteados en Guanaba-
coa. 
Y ¡qué se yo cuántos mási 
Esos, sin contar, por supu t̂o, el 
día de Difuntos, la Semana Santa y 
otras festividades cuya observancia im-
ponen la religión y la costumbre. 
Yo no puedo explicarme, ni me he 
explicado nunca, la razón que hayan 
podido tener nuestros gobiernos repu-
blicanos para imponemos tantos lutos 
nacionales. Porque para ser buen cu-
bano y amar a esta hermosa tierra so-! 
b̂re todas las cosas y agradecer a núes- i 
tros ilustres proceres sus heroísmos y I 
sacrificios, no creo necesario que nos 
pasemos la mitad del año pensando en ! 
cosas tristes. 
Si Martí, Maceo, Gómez y tantos i 
otros cuyos nombres llenan las páginas 
i de la historia patria realizaron los he- | 
j chos que los han inmortalizado mien-1 
| tras pertenecían al mundo de los vivos, | 
'¿qué motivos hay para que no poda-
mos recordarlos sino en los aniversarios 
del día en que murieron? ¿Por qué, 
por el contrario, no conmemoramos 
con fiestas alegres y bulliciosas la fe-
cha gloriosa en que sus ojos se abrie-
ron a la luz del sol ? 
Si así se hiciera, se conseguiría, en-
tre otras cosas, que los niños de la ge-
neración presente, al oir hablar de 
Maceo, pongo por caso, supieran que 
se trataba de nn héroe, de un caudillo 
grande y generoso, que por espacio de 
largos años, sin soldados, sin recursos, 
sin armas, casi sin pan, hizo frente a 
doscientos mil de los mejores soldados 
de Europa, y se evitaría que, como 
ocurre hoy, tengan al Titán de Bron-
ce en el concepto de un pobre mártir, 
cuyo único hecho notable consistió en 
morir acribillado a balazos en los cam-
pos de Punta Brava. 
¿No creen acaso nuestros gobernan-
tes que sería más patriótico y al propio 
tiempo más lógico y más divertido, oir 
a todo nuestro pueblo, en un día de-
terminado del año, gritar a todo pul-
món y con la frente erguida: "¡En un 
día como hoy nació el Apóstol de nues-
tra Independencia. ¡Viva Martí!" que 
contemplarlo, como hoy le contempla-
mos, llorando y gimiendo sobre tumbas 
abiertas en tierra ya redimida? 
Y lo más grave del caso es que toda-
vía quedan por ahí unos cuantos li- \ 
bertadores ilustres, los cuales, por ley 
fatal de la naturaleza, tendrán des-
graciadamente que morirse, y cuando 
tal ocurra, las festividades luctuosas, 
que ya son muchas, serán más, y la 
pobre estrella solitaria se verá conde-
nada más a menudo todavía de lo que 
hoy lo está al castigo de flotar a media 
asta, y nuestro pueblo, al que a fuerza 
de obligarlo a pensar en sucesos fúne-
bres se ha convertido en un pueblo tris-
te y melancólico, acabará por parecer 
una comunidad de trapenses; y cuan-
do dos cubanos nos encontremos en la 
calle, el saludo de rigor, en vez del 
—"¿Qué tal, chico?**—que ahora em-
'pleamos, será como el de los melancóli-
cos frailes del famoso convento arge-
lino: 
—"Hermano, morir habernos.*' 
Y el interpelado responderá: 
—"Ya lo sabemos.'* 
RAFAEL CONTE. 
B U Z O N 
J. P.— Es simpática la idea de su 
soneto "Nlada te puedo dar" (el tí-
tulo ya no es simpático); pero tiene 
numerosas deficiencias: 
"Busqué un rayo de luz para ofre-
(certe..." 
Hay que decir: 
Para ofrecértelo—o 
.. . que ofercerte. 
Y el verso se derrumba. 
"Que viera yo mi ipretensión fa-
(llida'*. 
Feo; prosaico; y el "yo", absurdo. 
"Pudo acudir a mi requerimiento" 
es prosa también. 
" Qué razón, pues... ?" 
El "pues" es insoportable. 
"¿Ni que te pueda dar, si el mis-
(mo Apolo 
me está diciendo ya que todo es tu-
(yof" 
Ese Apolo es un entrometido; na-
die le llamaba ahí, Y el ya 
"me está diciendo ya M 
no puede pasar. De parecidos defec-
tos—aunque no tantos ni tan eviden-
tes—adolece también la otra compo-
sición que me remite 
n o M E N E C l ] " 
V 
V 
p o d e r o s o i o n i c o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
16045 16245 alt. 28-24 
JABON NOVIA 
Y CORONA. 
C O N T I E N E B E N J U I 
Y C O L D G R E A M 
L O S J A B O N E S P R E F E -
R I D O S D E L A S DAMAS 
E L E G A N T E S Y L A S FA-
M I L I A S . L O S M E J O R E S 
P A R A E L B A Ñ O Y E L TO-
C A D O R , H A C E N DESAPA-
R E C E R las M A N C H A S DE 
L A C A R A D E L A MUJER. 
Se Vende en iodos los Almacenes de Sedería , Tien-
das Droguerías, Boticas y Perfumerías de la Isla. 
Agentes exclusivos: GELESTIKO FERNANDEZ e HIJOS Aguacate 132 















































C 4090 alt 6-37 
No aprenda Vd. una lenyua extrangera como un sordo-mudo 
Venga a PARIS-SCHOOL 
Y desde la primer lección hablará FRANCES 0 INGLES como debe hablarse 
A g u a c a t e 5 8 . - T e l é f o n o A - 8 7 1 2 
C U R S O S E S P E C I A L E S P A R A S E Ñ O R A S 
4253 alt g-l 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceá*8" icnto en la aplicación 
Intravenosa del nuevo t06. por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, Al,TOS. 
C 4420 26-16 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PMRAKEATE TRGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio ma« rápido y aesuro en ta cu-
racl6a de U gonorrea blenorragia, Qoras 
Mancas y de toda ciase de dujos por â-
tlcuos que sean. 8e garantiza d» casvsj 
estrechez. Cura positiva menta. 
De venta en todaa lan farmaoiad. 
«197 D-l 
DOCTOR GAL VEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD —VE-
NJÜREO. —SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA. 49 
Especial para lob po'oreb de 5̂ 4 a 6 
4238 D-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7847. 
413B d . j 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urtaariaa. fijiirecüea d' I» ot®\ 
Vetereo. Hidrocele. Sífilis tratada » 
Inyección del 606. Teléíono A-6441. *" 
12 a 3, Jesi s Mari?, número 33. 
D-l 4153 
... J . MONTES 
Eapf clr ..«ta en desahuciados de estómag» 
y en ŝmas b.onqufalei, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di* 
fererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antlflw 
bajos. C 4131 80-VL-
DOCTOR P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinarí»^ 
Examíii visual de la uretra, vejlgf* ' 
paraclflp de la orina do lada rlftón c0° ̂  
uretroscoplos y cislocoplos mflJ 111P"*: j 
CouMDltn« «b Neptuuo uúir. 61 • ", 
de 4̂4 a 8V4.—Teléfono F-1384. * K I 83 
Dr. M. Duque 
SAN M I G U E L 94 ^ 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 6 
PleU Cirujía, Venéreo y SXfU™ 
Apllcídán Especial t'e, 606--Neosalvasán 91 

























G Ü E L V I E T A 
H O M E O P A T A Especialista er curar la« dlarrenn, el e*-treAimlcuto, todas las enfe» metladee del en-idmaKo e Intofltinos y la Impotencia. No vi-sita. Consultas a $1. Consultas por correo San Mariano 18. Víbora, sólo de 2 a 4. 
418J v 
DK. GABRIEL M. tANDA ; 
Nariz, garganta y oídos. ^ 
del Centro Gallego y del Hospital i ^ 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Domicilio. | número 1, entresuelos, 
tre B y C, teléfono F-3119. 
4175 
D R . HERNANDO SESUI 
. •_ i î :...BSÍda J Cátedralico de la Univer«»da C A L U M A . U H i Z V Ü i ^ n 
áullah j- operacionos eu «' 
Mercedes lunes, raiéreolea y v,e 
las 7 de la mañ&na. Va 
Al§f 
PUADO iNUM. '¿b V¿ a 
POR M. L. DE LINARES 
l ias carreras de automóviles para niños 
Prueba deportiva organizada por ia revista "Bohemia" 













"OngullosoB por el resultado feliz 
¿6 miestro ecrrupeño entusiasta «a pro-
porcioaiar a lo® pequeños unas horas 
¿e alegitiia, nos resta en la página pre-
sente, publicadas ya en el número an-
terior las bases definitivas acordadas 
pOfr ¿1 Comité organizador, dar cuenta 
B nuestros abonados y al público do 
allgainas otras noticias relacionadas con 
este festival que tan unánimemente 
ha sido acogido. 
A la hora de la inscripción pa-na ad-
radicar las diez tmáqninas que regala-
mos fueron infinidad de niños los que 
acudieron a insenibirsc para el sortcrj, 
quedando el -ouipo lleno en seguida, ^n 
vez de diez, hubiéramos deseado ad-
judicar centenares, pues tantos fueron 
los niños qne ansiosos deseaban tomar 
parte en las carreras. 
A continuación nublicamos los nom-
bres de los niños inscriptos, y que se-
rán, además, poseedores de las máqui-
nas, que corran: 
Orestes del Oastillo Cordero, nueve 
^años; Oî car Oirrntflna Araila. nueve 
años: "Ricardo E. Villaverde A êarre-
ta. ocbo años: Jo«é de la T/n/ TTomán-
dez. diez aíí^: Osc«aT Hernández, sie-
te ánoR:' Miím^l Hernández nneve 
gñm; Pfvpit̂  Na valles y Ou infero, 
cinco año»: Mario Arari'oniren. F.î te 
años : n̂ iilliPTímo d*1 'lia Veírs. diez 
aíí0^: T?."bpTi Tj Cn^VafPS v Vord^s. 
nueví1 a.'íns: O^áverio ^sníe^o v Rodrí-
guez, sietp añas: .Tô í' Antonio A^oti-
BO, nnpve añíwí: V?^pt.e M;7,i*»t y Yp-
ro. opbo añoR. Manuel Pí^o^. diez 
añ^: Knúl írínnez. nnev1 añots; An-
pmi i?cî "ni Pm-r]a,« nnevp «î os • TWfqPlV1! 
Bprífl M^^d ẑ, die7 a-̂ os: Lienzo 
iToTeíón. diez año«- HiTmb^o fíonz'i-
les .nuevp año«: Eduardo Epiína siV-
te pños: Nicolás Muro, opbo flííos: 
K̂ n'il Santamaría Godí̂ Pí1:, siete a'os; 
Rohprto Amenábar, diez años: Fólix 
Poitou, síetp años!: ppmando Vero, 
siete años: José Miírucl Boisr y Tastro 
cinño años; Fernando de Zárraga, 
aaeve años; H. Elvans Swan, diez 
años; Enrique Ibéñez, cinco años; Os-
ear Díaz Clark, cinco años; Carlos 
Hernández Mliyares, diez años; Jo-
íeph Pí, nueve años; José González, 
diez años; Germán S. López, Jr.. dos 
Míos; Rui Menocal, diez años; Pepito 
Leanez, siete años ; Raúl González, sie-
te años; Sergio Giquel, diez años; Eu-
genio Silva, seis años; Tomás Terry, 
diez años; Miguel Angel Quevedo, Jr., 
íinco años; Carlos M. Ayala, nueve 
»ños; Rafael García, siete años; An-
tonio Giberga y García Montes, or-ho 
años; José Roig y Malaver, oinco años. 
Agradece vivamente el Comité la 
atención que han puesto, pana el me-
jor resultado de la fiesta infantil, mu-
chas personas de significación y valía 
social, y estima sinceramente la coo-
peración de las importantes casas co 
mercáales que han hecho regalos para 
los niños que tomen parte en las ca-
rreras. Tenemos especial gusto en aar 
publicidad a los nombres de las si-
guientes casas de connercio: ' ' E l Se-
gundo Pavo Real", de Wilson y Her-
manos; Villaplaua, Guerrero y Co.: 
Enrique Aldabó; " L a Tomasita", de 
Eduardo Qrtiz; Vdadero y Velazco; 
"La. Constaneia,,; "La Ambrosía", 
de Fernández Campa y Co. 
E l señor Roig y Rotig, presideni e de 
la Compañía lYigorífica, regalará to-
dos los helados que se necesiten en el 
refresco, que se dará a los niños en 
Miramar, y las importantes casas de 
dulce y confituras regalan también 
los que se precisen para obsequiar a 
los niños de las carreras. La ilustre 
dama señora Mariana Seva de Meno-
cal, será la Presidenta del Jurado, se-
cundada per elementos de nuestra al-
ta sociedad. 
Atenaión y deferencia de la dama 
dignísima que le agradece en lo que 
vale el Comité, pues conlleva una de-
licada expresión de cariño hacia loa 
pequeños, que enviarán sus sonrisas 
alegres a la bella es;nosa del príimr 
magistrado de la repiiblica.5' 
Como saben nuestros lectores, las 
carreras de automóviles rara niños se 
efectuarán d próximo día 6 de ene-
ro de 1914- v se espera que con re-
sultados brillantes. 
Tanto el popular conce.ial señor Ger-
mán López como el ilustrado director 
de "Bohemia", señor Mleruel A. Que-
vedo. no descuidan detalle a fin de fine 
tan simpática fiesta constituya un ver-
dadero aconteoimdento deportivo in-
fantil. 
¿electo/ 
PACO «le MAC MAR NUDO 
Los Tinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
C 4133 alt. 15-2 D. 
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Orno se tenía anunciado, se rcunáe-
'on en Obrapía 52, varios jóvenes los 
foales aprobaron provisionalmente las 
lases que les prosuso para la forma-
ñon de la Sección Ciclista "Asul" In-
potíl y volverán a encontrarse en la 
•pche del sábado próximo a las ocho, 
fa punto. 
Uno de los acuerdos tomados fu¿ 
que los socios que se inscriban en el 
presente año, se considerarán como 
fundadores. 
La bandera de la sociedad será azul 
con un monograma blanco. 
Para inscriociones, llamen por el te-
léfono A-8448 o en Obrapía 52. 
L. Grottardi. 
i 4 R O M A " 




R O M A " 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFEREMIA, MODAS, CUCHILLERÍA, JUGUETES, GBAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 'm i 
i con moderno* 
n Baf»* 
>. 21 69 
jera'* 1 
C O G N A C B I S Q U I T 
E S E L MEJOR Y MAS PURO D E LOS COGNACS 
C O G N A C B I S Q U I T 
E S E L LEGITIMO Y VERDADERO COGNAC 
C O G N A C B I S Q U I T 
E S E L PRODUCTO DIRECTO DE LA UVA COSECHADA 
E N LOS DISTRITOS D E LOS "DOS CHARENTES" 
C O G N A C B I S Q U I T 
E S FABRICADO E N COGNAC POR LOS SEÑORES 
B I S Q U I T D U B O U C H E & C O M P . 
E IMPORTADO UNICAMENTE POR 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P . 
A G U I A R N U M . 1 3 8 . — H A B A N A . 
M I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
D E A R T E M I S A E C O S O R I E N T A L E S 
El pasado damango batiéronse en es-
tâ  villa, a presencia de un numeroso 
públieo, las novenas Piratas y Nuevo 
Siglo, que aspiran al Campeonato Lo-
cal de Base Ball. E l desafío resultó 
bastante interesante obtuvieron la 
victoria los "modemistas" del Nuevo 
y ocupan la "respetable cola", los 
Es tanto el interés que ba desperta-
do el- Base Ball en esta población, que 
muy pronto se prepararán unos terre-
idos con su stand y palees y se pro-
E l pasado viernes eligió su Direc-
tiva el team de los "ancianos" Pi-
C l u b « N u e v o S i g l o " . 
Siglo, por una ano anotación segOn 
se me dice, de 3 por 4. 
Ocupa el primer puesto del Campeo-
nato el club criollo, a quien agradezco 
el nombramiento de Presidente de 
Honor, con un average de 1,000; des-
pués le sigue el Nuevo Siglo, con 333 
ratas, siendo proclamados para Presi-
dente el conocido comerciante y faná-
tico basebolero señor Alejandro Ta 
margo y otros animados elementos jó-
venes, pao-a los demás puestos. En es-
tos dlías elegirán sus directivas los " fi-
ñes" del Pirata y los "modemisitas" 
C l u b « C r i o l l o " . 
yecta la organización de una sociedad 
exclusivamente integrada por aman-
tes del popular sport. 
fiñes" del Pirata con 0000 de avera-
ge. 
del Nuevo Siglo, 





Diciembre 6; Almendares 7; Fe 2. 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0. 
. Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: AUmendares 4; Habana 3. 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18i Habana 1; Almendares 3. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1, 
Id. 21: Fe 3; Habana 2. 
Id 22: Almendares 7; Fe 7. 
Id. 25 Fe 2; Habana 8. 
ESTADO D E L CHAMPION 
J. G. P. E . Ave. 
Almendares. . . . . 7 5 1 1 í>83 
Fe . . . . S 3 4 1 42ÍJ 
Habana 7 2 5 0 -286 
BATTIXG AVERAGE DE 
LOS OUUBS 
J . Y. C. H. Ave. 
Hidalgo, A. . . 
Figarola, F . . . 
A. Marsans, A. 
R. Herrera, A . . 
Chacón, F . . . 
Hernández, F . . 
Villa, F . . . . 
Campos, A. . . 
J . Muñoz A. . 
7 23 5 6 261 
7 23 5 6 261 
7 24 8 













"Santiago Park", Palco de la Piren, 
sa, diciemibre 20, 1913. 3 p. m.— Dia-
r i o de l a Marina.—Habana. 
''Permánadas las (prácticas reglamen-
tanas y ante un escaso público de 
veüxiaderos fanáticos el umpire Ló-
pez, da el esperado grito de ¡¡Play 
Ballll paj-a efectuar el tercer juego 
entre las "Estrellas de Mendieta", el 
hábil director de esta novena, que di-
cho sea de paso, son de primera mag-
nitud y el elub "Oriente" pertene-
ciente a la empresa y capitaneado 
por Gonzalo Sánchez. 
Amibas novenas jugaron "campa-
na", como no se ha visto jugar en 
"Santiago Park" desde que se fue-
ron los rojos del "Habana"; pues re-
sultó ser un juego de verdadera sen-
sacaión, que sostuvo a los fanáticos 
desde que empezó oon el alma en un 
hilo, como vulgarmente se dice, sobre 
todo a los "orientales" que daban 
desde un principio asegurada su vic-
toria, pero que en la novena entrada 
se metieron en la paña, y digo en la 
pina, porque ya viéndose a los "chi-
cos" de Mendieta con el fatídico co-
llar ¡aplaudían 1, jreían! y hasta ¡go-
zaban I pero este impepinable ma-
¡nager, mandó a batear de emergen-
icias al gran "Canelo" dando este un 
tremendo macanazo por tercera que 
le permitió coger limpia la primera 
base, una vez posesionado "Canelo" 
de esta alhomaddlla, va Inocente, tam-
bién de emergencias, dando un pre-
cioso sacrifice que le valió una ova-
ción, le sáiguió en el uso de la pala-
bra, ToTres que dió un precioso hit, 
anotando Flor, luego un fly y un ro-
llirg, cerraron el inning. 
Es verdaderamente lamentable el 
estado en que se encontraba el sim-
inátiico pitcher Pereára de las "Estre-
llas", pues, a causa de las bases pov 
bola que dió tan seguidas, hizo que el 
4'Oriente" se anotará las dos únicas 
carreras para su victoria de boy. 
Demás está el decir que estos pla-
yera de Mendieta, yendo él a la cabe-
za, se ban captado las simpatías de la 
mayoría del público Santiaguero, por 
su amabilidad, buena corrección, dis-
ciplina... y ¡¡sobre todo caballeros, 
por lo muy dulce que le dan a la sin-
hueso!! 
Poir el "Oriente'* se distinguieron 
el "pitcher de la suerte", Fermín Ma-
chado, que a decir verdad, estuvo 
muy efectivo, formando la batería con 
Gonzalo, Lazaga en tercera estuvo co-
mo suele estar siempre, fildeando y 
cogiendo maravillosamente, arran-
cándole al público estruendosos 
aplausos. 
Jamaiquino sigue luciendo sn tre-
mendo brazo, haciendo de él ayer lo 
qnp le vino en ganas. 
Para mayor (haridad véase el Seo-
re: 
Estrellas 000 000 001—1 
Oriente 020 000 OOx—2 
ESTRELLAS 
V. C. H. O. A. E . 
Los juegos del 
Champion 
Orden de juegos para el Campeona-
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Sábado 27: Almendares y Habana. 
Domingo 28: Hahana y Fe. 
Lunes 29: Almendares y Habana 
Montejo If. . .: 
Mendieta x. . . .> 
Morejón 2b. . . 
Obregón cf. , . 
Torres ss 
Oprarzón 3b. . . . 
Rodríguez Ib. . . 
Romero rf. . . . 
Ferrer c. . . . . . 
Pereára p. . .i . 
Borges xx. . . . 
0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 2 4 0 
0 0 0 
3 1 0 
1 6 0 
9 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 4 0 0 
0 0 0 2 0 





Totales 30 1 6 24 13 0 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E , 
Rojas cf. . . . . 4 0 1 0 0 0 
Lazaga 3b . . , 
Villalón Ib. . 
Rey 3b 
Planas ss.. . . 
Sánchez o. . , 
Bravo 2b. . . , 
Payares If. . , 
Machado p. . . 
4 0 1 4 
3 0 0 13 












Totales. . . . 28 2 6 27 17 a 
Sumario 
Two base hits: Lazaga. 
Stolen bases: Rey, Sánchez, Brav» 
Rojas y Payares. 
Sacrifíce hits: Pereira. 
DouMe paly: Machado a Planíiv i 
Villalón. 
Struck ouits: por Machado 3, 
Bases por bolas: Pereira 7, Machan 
do 1. 
Quedados en bases: Estrellas * 
Oriente 9. 
Umpires: López y Fajardo. 
Tiempo: Ih. 30 m. 
Scorer: A. Nicolau. 
J . M. Pérez Boudet 
El "Ital¡ano"jfel "Gallego" 
Dos excelentes jugadores oubanoa y 
de gran porvenir figurarán en la en--
trante contienda de los clubs de las 
grandes Ligas. 
Romañach, el gran ^short stod" del 
club "Almendares," ingresará en el 
club "Brooklyn" según los telegramas 
de la prensa americana publicados es-
ta mañana. 
E l manager del "Brooklyn," según 
dichos telegramas, ha hecho público el 
•haber terminado las negociaciones pa-
ra que Romañach juegue en su club, 
aceptándose las condiciones hechas poi 
éste. 
Según nuestros informes, las condi-
ciones del "Italiano" fueron 2,000 pe-
sos como regalía de entrada, 2,000 pe-
sos si dalba resultado, y 300 pesos de 
sueldo mensual. 
Aunque Romañach no ha recibido 
aún la contestación del Presidente del 
"Brooklyn," puede darse como hech'w 
el contrato, teniéndose en cuenta sus 
manifestaciones a la prensa. 
Octavio González, conocido amiga-
blemente por el "Gallego," tambiér 
parece tiene asegurado su ingreso en 
el "Boston," pues según ha publicadí 
" L a Noche" en su número de ayer, 
Octavio ha recibido un cable de Mr. 
Gaffney, Presidente del Boston Nació 
na'l, en el que le participa haber acep-
tado las proposiciones y sueldo estipu-
lados -por el * * Gallego. * * 
Octavio González, la gran tercera 
•base del "Habana" recibirá de un rr.o 
mentó a otro el contrato correspondien. 
te para su firma. 
E l CLUB "ARTE Y OFICIOS" 
Esta noche en el "Gran Cine" Co 
rrales esquina a Factoría, se efectúa, 
ra la función en obsequio y honoi 
del Club de baseball "Arte y Ofi 
cios" con objeto de que éste puedo 
adquirir el uniforme con que se hf 
de presentar en el Premio "Intero 
legial." 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para Intelectuales. 
Habana. . * >. . 7 235 23 65 276 
Fe . . . . 8 269 29 68 2ri3 




J. V. C. H. Ave 
Villazón, H . . . . 
G. González, A. . 
.Rodríguez, F . . . 
Pedroso, A. . . 
Torriente. A. . . 










R Valdés, F . . . 
Almeida, H. . . . . . 
Cabrera, A. . . 
Padrón, H . . .• 
Pareda, F . . . . 
B. Acosta, H . . .• 
•Morán, F . . . . 
J . Calvo, H. . « . 
Yiolá, H , . . • * 









































A l g u n o de n u e s t r o s e s t i l o s p a r a i n v i e r n 
P I D A C A T A L O G O U S T R A D C 
S . B E N E J A M , S a n R a f a e l e i n d u s t r i a . 
C 444' alt, 4-lS 
P A f i l l K / l S E I S I D I A R I O m L A M A R I N A . 
Uil tiempo en la semana pasada ha 
seguido en las mismas condiciones de 
la anterior, aunque con algún peque-
ño aumento en la temperatura, pues 
los días fueron templados, y las noches 
frescas, reinando seca completa, sólo 
interrumpida por alguna que otra l i -
gera lluvia en escasos lugares de las 
cuatro provincias occidentales y mi-
tad occidental de la de Camagüey: en 
la mitad oriental de ésta, y en la de 
Oriente cayeron lluvias- en regular can-
tidad. La nebulosidad fué variable, 
predominando la atmósfera nublada 
parcialmente. En las mañanas ocurrie-
ron neblinas, que en algunas fueron 
densas en varios lugares; y hubo- ro-
cío abundante en algunas noches, que 
produjo algún pequeño alivio para re-
frescar algo la tierra, que está muy 
seca en la mitad occidental de la Isla 
por la partinaz sequía reinante en esa 
región. 
Los vientos fueron variables y de 
poca fuerza, predominando en todas 
partes los del primero y segundo cua-
drantes. 
Las lluvias de la semana han sido 
favorables para el desarrollo de la ca-
ña nueva en la provincia de Orien-
te, y aun para la de retoño, que estaba 
algo atrasada en su desarrollo en el 
término de Gibara; y en el resto de 
la República han sido favorables la , 
condiciones del tiempo para la molien y 
da, que se prosigue con actividad en 
todos los ingenios que la empezaron 
ya. En la semana lo hicieron, entre 
otros, el "Bramales" de Pinar del 
Río, en cu^a provincia empezarán la 
zafra en estos días todos los que no 
lo han hecho aun; el "Limones," de 
Matanzas, que muele 5.200 arrobas de 
caña por hora; el "Morón," de Cama-
güey; el "Zaza" y el "San José" del 
término de Placetas, en el que empe-
zará a moler el "Fidencia" para fi-
nes de este mes; el "Narcisa" de Ya-
guajay, y el "Santa Cecilia" de Guan-
tánamo, en el que la graduación del 
guarapo es de 9.o5 Beaumé, la sacaro-
sa de 13.65, y la pureza 80.84. En los 
ingenios del extremo oriental de lía 
provincia de Santa Clara y occidental i 
de la de Camagüey, aunque hay mu-
chos braceros, no cuentan con los sufi-
cientes para el corte y alza de la caña, 
a pesar de que se pagan buenos jorna-
les, según se nos informa, por esos 
trabajos. El central "San Cristóbal" 
de Manicaragua está terminando los 
preparativos para empezar la molien-
da; y el "Adela" de Remedios, se di-
ce que la empezará para los últimos 
días de este mes. E l "Ciego de Avi-
l a " lleva muy adelantados sus traba-
jos de arreglo del batey; pero aun le 
faltan por terminar muchos detalles 
para poder empezar a moler en el 
mes de Febrero, en cumplimiento de 
su compromiso de hacerlo en ese mes. 
En la semana última no se han prepa-




Lo que ha de ser nota ele-
gante en nuestras damas son 
los trajes y abrigos de nues-
tras damas, comprados en 
L a F I L O S O F I A 
Si no fuera tan popular co-
mo lo es desde hace largos 
a ñ o s este invierno h a r í a su 
r e p u t a c i ó n con las grandes 
novedades que allí se reciben. 
¿El p o r q u é ? Pues todos lo 
saben. 
Trajea Sastre "Gabardine" lana cuello 
y botones de terciope.o, < o ores moda. 
Chaqueta forrada selec. 
t iene a orgullo el recibir p r i -
mero que casa alguna en to-
' das las estaciones lo mas 
nuevo. 
No olviden las damas los 
Patrones Standard para hacer 
sus trajes, n i tampoco la ex-
quisita ropa blanca de venta 
en estos almacenes. 
S E C C I O N M E R C A N T I L í 
E N L A S CASAS D E C A M B I O ( A L A S 11 D E L A MAÑAisA 
D i c i e m b r e 2 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 9 ] , Q 991 ' 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 10; , a iQr 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 10' . 
a 5 - 3 2 
A 
C E N T E N E S ^ ^ platií 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a ^ 5 e n Plat 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y A I O K E S 
A B R E 
Billetes del Bar.co ^spaüol de la Isla Je 
de Cuba, nominal 
Flata española contra jro español 
98% a 9S% 
Greeni;ackh je . .MU uro tíspaLol 




Valor t̂ lO 
Manteau chic coa satín de lana, adort© 
bordado a mano, y guarnecido de piel pe ti 
gris, colores nuevos, forrado todo seda. 
, Neptuno y a o 
C 4535 1.10 
cuentan con regadío se desarrollan 
bien las siembras; pero se calcula que 
por los perjuicios que ya lian causado 
este año las condiciones del tiempo, a 
la cosecha, tendrá ésta por lo menos 
un 30 por 100 de merma respecto de 
la del ario pasado. En la provincia de 
la Habana se prosiguen las siembras 
de la planta, que van bien, particular-
mente en las localidades que cuencan 
con regadío. En la zona de Manicara-
gua lian tenido que, suspenderse las 
mo NW. de la de Camagüej, y por la ¡menas en el expresado término de Ma-
, generalidad de la de Oriente es bue-1 nicaragua; la que ha producido 24 
ra las siembras de caña, siendo de muy, siemhYas la seca- Ell el tél.min0 (1e 
poca importancia las que se han he- Remedios favorecieron a los semilleros 
"baco la seca reinante, que si persis-
tiese durante la quincena próxima, se-
rá causa de que resulte muy corta en 
ese término la prodiiceión de la cose-
cha, la que hasta el presente no se de-
sarrolla bien. 
Tamibién causa perjuicios la seca k 
los cultivos menores en la generalidad 
^e las cuatro provincias occidentales y 
en el extremo occidental de la de Ca-
maírüey, siendo de regular a escasa su 
producción en casi toda esa porción 
de la isla, aunque en la provincia de 
Matanzas abundan los plátanos, y en 
la de Pinar del Río es regular el ren-
dimiento de la hortaliza: en el extre-
na la producción de los frutos del 
país. La cosecha de frutas cítricas si-
gue dando buen Resultado en la gene-
ralidad de la República; y . continúa 
vsu exportación, así como la de pifias y 
hortaliza, para los Estados Unidos. 
Tanto por la seca, como por las ocupa-
ciones de la molienda, se presta en ge-
neral poca atención en Cuba, a la pre-
paración de terreno y a las siembras de 
frutos menores; no obstante, se si-
guen haciendo siembras de hortaliza 
ticularmente en 
las colinas ex-
tranjeras, entre las que se cuentan las 
d* los asiáticos. 
cho en alguno que otro lugar, tanto lluv;as cayeron cu algunos lu- en varios luerares, parti 
por la seca remante, como por ha- s d¿ 15. per0 sufren por Tsla de pinos y en 
liarse ocupados todos 1(* agriculto- la ^ en llos a ue n0 alcanzarou ' 
res en las faenas de la zafra. Algunos 14. T 
de los colonos del término de Placetas esas ^ f / f T ^v ias ; resultando que 
se cree que no cortarán sus campos del Por la estas^sta demorado el 
caña en esta zafra, porque a causa del Klesarrolio de las siembras que se han 
bajo precio que tiene el azúcar, cal- hecho' cora° ^ d+e l<*. ^nn^ros, 
culan que no cubrirán, los gastos de aun^e las posturas-trasplantadas se 
cultivo, corte y acarreo de la caña. L a l f nsc™n sanas- En la Z01ia ^ f f " 
persistencia de lá seca causa Serios Ltas c a u s ^ 
perjuicios a la planta en las provin-
cias centrales, y particularmente por 
el centro y extremo SE. de la de Ma-
tanzas. 
También sigue perjudicando bas-
.tante la soca al cultivo del tabaco en 
la generalidad de la provincia de Pinar 
del Río, en la que está paralizado el 
desarrollo de los siembras hechas en las 
vegas que no cuentan con regadío, ha-
biéndose suspendido en casi todas ellas 
el transporte de las posturas. La pro-
ducción de estas es suficiente para cu-
brir la demanda que hay de ellas, ha-
llándose los semilleros generalmente en 
buenas condiciones. En las vegas que 
tercerolas de miel de 56 galones. 
En las lomas de San Francisco, de 
la Isla de Pinos, se ha establecido un 
tejar y fábricas de ladrillos. 
Por la persistencia de la seca se ha-
llan en malas condiciones la generali-
dad de los potreros en la mitad occi-
dental de la República, en algunos de 
los cuales se están agotando los pastos 
y aguadas, por lo que sufre el ganado, 
que está enflaoueciendo. En la provin 
cia de Pinar del Río reina el carbun-
clo sintomático en algunos de sus tér-
minos municipales, ocurriendo en el 
de Bahía-Honda que actualmente 
solo ataca esa enfermedad a las reses 
adultas, y no a los terneros: para pro-
curar su extinción se está aplicando 
a todo el ganado la vacuna con el virus 
anti-carbuncloso. 
En el ganado de cerda se ha presen-
tado la "pintadilla" en los términos 
de Bahía-Honda y de Manicaragua. 
Del primero de ellos se remiten para 
esta capital muchos lechones. 
Se ha terminado la costra de las col-
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Cuban Telephone Co. (pre-
feridas j | 
Cuban Tnleplione Company 
(comunes) 2̂ 
Ca. Alumhrado y fuelles 
Los Indios j -
Matadero Industria!. . . . 
Fomento Agrario (on cir-
culación) 
Sanco Territorial de Cuba. 100 
•Id. id. Beneficiadas. . . . jg 
Cárdenas C. Water Works 
Company jj 
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Ca. Eléctrica de Marianao. ein ]|j 
Habana, Diciembre 26 de 1913, 
El Secretarlo, 
francisco Sflnchê  
V a l o r O f i c ' a l 





Centenes. . . . • . 
Luiaen 
Peso plata esapfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata iu. 
10 jo-ím. Idem. \Ü<V7. 
• 31 • 4-71 
0-24 
P u e r t o d e l a H a b a n a 1 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 2€ 
De New Part News vapor noruego "Ñor 
heim." con carbón. 
De Cayo Hueso vapor americano "Maecot 
te," en lastre. 
De Xew York vapor cubano "Camagüey,1 
con carga. 
De Filadelfia vapor inglés "Atlas,"' m 
carbón. 
De Key West vapor cubano 'Julián Alon-
so," can carga. 





































P r o v i s i o n e s 




En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4 ^ Ibs ^ 










Catalanes Capadres • . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . . . . . . . 
Halifax 
Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Cebollas 
Holandesa • . 
'Gallegas 
Del País . . . . . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
a 25 eti 
35 a 40 














Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Tasajo. 






del Norte 3.3^ ^ 
3.*4 
b.:;i 
a 43 I 
F O L L E T I N 2 3 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
tde una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—Más de dos millones; mucho más, 
eegún dice monsieur Lesqueu. 
Hubo un instante de silencio, y Va-
dalen, repentinamente alarmada, ex-
clamó : 
—¡ Ah! Les pasa a ustedes lo que 
a mí; están ustedes asustadas al ver la 
terrible responsabilidad que sobre mí 
pesa. 
Madame Aymard hizo un esfuerzo, 
atrajo a Vadalen hacia sí, y la abrazó 
con una emoción casi febril. 
—No, no estoy asustada.. . Eres 
demasiado generosa para no emplear 
ese dinero en obras de caridad. 
—¿No es verdad? Es preciso puri-
ficarlo | es preciso dar por mí y por m1' 
t í o . . . Así demostraré mi gratitud a 
su memoria, cumpliré mi deber para 
con é l . . . ¡Oh, señora! Al pronto no 
sentí ninguna alegría; pero ahora que 
pienso que podré dar limosnas. . . 
Y prorrumpió en llanto. 
Tula y su madre la abrazaron cari-
ñosamente, y Vadalen estaba demasia-
do conmovida, demasiado alterada en 
aquel instante para advertir lo violento, 
lo forzado de aquellas manifestaciones 
de cariño. 
—| Tengo que ir a decírselo* a Sei-
zan!—exclamó la niña de repente.— 
Quieren ustedes esperarme un instan-
te; ¿no es verdad? ¡Oh! ¡Cómo la 
voy a mimar yo a mi vez. 
Salió corriendo, y madame Aymard 
miró a su hija, que se echó a llorar, 
—| Tan rica I — murmuró. — Pobre 
Norberto! 
Y la madre y la hija permanecieron 
un instante abrazadas, llorando la rui-
na de sus más dulces esperanzas, la fe-
licidad de la persona a quien más que-
rían en el mundo. 
X V I I I 
Aquella noche( una mesa preparada 
en el salón del hotel reunió a su alre-
dedor a lady Hertfort, a Vadalen y a 
monsieur Lesquen. 
Vadalen llegó la última. Tula la ha-
bía peinado con esmero, y su 'sencillo 
vestido de lulo le mentaba muy bien; 
pero ¡qué diferencia con el traje de 
seda adornado con azbaches de lady 
Hertford! La doncella, que la reci-
bió, la miró desdeñosamente, después 
de haberla examinado de pies a cabe-
za ; pero lady Hertford ni siquiera pa-
reció fijarse en su atavío, y tendiéndo-
le la mano, le dijo sonriendo: 
—Venga usted corriendo; venga a 
enterarse de la fortuna que le espe-
ra . . . Monsieur Lesquen, dígale usted 
el resultado de sus primeros trabajos 
—Antes—dijo el notario sonriendo 
—es preciso que le anuncie a cuánto 
asciende su fortuna personal, que, há-
bilmente administrada y economizada 
por monsieur de Cernay, aroja hoy 
día un total de trescientos cincuenta 
mil francos. 
Vadaleu movió la cabza sin hablar. 
¡Cuántas privaciones y cuántos sufri-
mientos representaban aquellas exage-
radas economías! 
En cuanto a la fortuna de mon-
sieur de Cernay—continuó el notario, 
por un cuaderno encontrado en su me-
sa con la lista de sus valores, puede 
calcularse en unos cinco millones, apro-
ximadamente. 
Vadalen lanzó una exclamación aho-
gada, y en su rostro se pintó una ex-
presión de terror. 
—Además, hay que añadir el dinero 
constante y sonante—continuó el nota-
rio--J^ay dinero por jtodas partes: en 
cajas de aspecto insignificante, en los 
cajones, y hasta en los bolsillos de las 
ropas usadas. De modo que aún no se 
ha dicho la última palabra; pero des-
de* hoy puede usted considerarse co-
mo una rica heredera y pensar en el 
empleo de esa inmensa fortuna. 
fe 
Vadalen no pudo responder. Lo que 
pensaba y sentía era demasiado ínti-
mo para expresarlo delante de extra-
ños. Pensaba con verdadera pena en 
lo que representaban los millones de 
aquella manera economizados y. multi-
plicados : una vergonzosa avaricia, ,una 
desoladora sequedad de corazón. ¡Y 
.tantas buenas obras descuidadas, omi-
tidas, despreciadas: , tantas lágrimas 
como se hubiesen podido enjugar, tan-
tos dolores desatendidos, tantas mise-
rias no remediadas!. .. 
—Necesita un poco de tiempo para 
acostumbrai-se a su fortuna—diio ladv 
Hertford con una sonrisa.—No creerá 
en ella hasta que se vea con algún di-
nero en la mano, hasta que hava podido 
comprar algún objeto, y haya hecho 
regalos a los (pie le rodean ¿Xo 
es verdad, hija mía ? 
—¡ Oh I 1 Sí; será una verdadera fe-
licidad el ser generosa! 
— Y . . . ¿no sabe usted? Ya se ha 
celebrado el consejo de familia. . . Mon-
sieur Lesquen quiere que yo tenga el 
gusto de participarle la deaisión que 
el consejo ha tomado con respecto a 
usted... 
—El consejo de familia—dijo el no-
tario, creyendo que debía dar una ex-
plicación—estaba compuesto, a falta 
de parientes cercanas, por un primo le-
jano de su tío, que también lo es de 
usted, y por amigos de la familia. Se 
ocuparon del asunto de la emancipa-
ción de usted... La ley permite eman-
cipar a los menores a la edad de diez 
y ocho años; pero la emancipación con-
fiere derechos de los cuales hay que sa-
ber usar; y como la vida que usted haí 
heeVio, Un retirada, tan fuera de las! 
condiciones ordinarias, no le habrá 
permitido adquirir la suficiente expe-
riencia, hemos creído que debíamos de-
morar esta determinación.. hasta den-
tro de un año, por ejemplo. 
Vadalen abrió los ojos de par en par. 
—Emancipar a una persona quiere 
decir reconocerle cierta libertad—ex-
plicó Lesquen.—Por ejemplo: si es-
tuviese usted emancipada, tendría de-
recho a dirigir sus asuntos y a gastar 
sus rentas. Hasta el día "en que se 
considere usted capaz de ello, su tutor 
(yo he aceptado con mucho gusto este 
título) administrará sus bienes y seña-
lará la cantidad que debe usted gas-
tar. . 
Y les faltaba designar el lugar en 
que había usted de residir—dije ladq 
Hertford.—Yo ^edí qu.c.mi) permitie-
sen encargarme de usted desde ^ 
instante, pensando que el cariño de « 
pariente y los consejos de una niuĵ  
de mundo le serían muy necesarios 
los comienzos de su nueva vida .̂ • 
Vadalen enrojeció de emoción 
vir con lady Hertford le parecía u 
cosa terrible, espantosa. 
—Es usted muy buena—balbu^ 
pero ¡ yo soy tan tímida, tan J l l 
ña. . . f ¿No sería mejor que, Vor̂  
pronto, me quedase con madame 
nard ? 
—No es pariente de usted,. • „ 
—Bueno;.¿no puedo vivir e J | 
convento? ¡Me parece que teng0,aj1jó 
dadera necesidad de reposo!—^x ^, 
Vadalen cruzando las manos co 
.g'istia. > yjgd 
—Siempre tendrá usted ese 1,(3 on. 
si se viene a vivir connng0"1 e 
dió lady Hertford con dulznra 
l«o que ahora necesita usted. ^ t0 d» 
do, créame, es un cambio ^^P. rt juií 
escenario y de vida. Reivmdi ^ 
derechos, y tengo empeño en q11̂  ^ 
ga usted a mi casa a iniciarse en0iia,\ 
existencia de la que hasta ahorfl 
conocido rada. r̂idm 
—Se lo agradezco a usted Ku 
¡Oh! ¡Sí . . . ! Pero de f̂ ' —Lo ha dispuesto el consejo ^ 
milia—interumpió lady Hertfor ^ 
la misma dulzura, pero con 11 . c0jj 
perentorio,— Mañana parte ^ 
D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 1 3 
fe— D I A R I O D E L A M A R I N A . 
V HABANERAS 
ína postal. 
ta recibo con esta pregunta: 
—"¿Sabe el cronista si para la fies-
ta del 31 en el Casino Alemán se darán 
0 no invitaciones?" 
No se darán. 
Trátase de una fiesta íntima, los so-
cios y las familias de éstos, exclusi-
vamente. 
No es discreto, dado lo que antece-
de, solicitar invitación alguna. 
E l Casino Alemán, para su gran 
baile del 27 de Enero, sí dará invita-
ciones .dentro de ciertas y rigurosafí 
formalidades. 
Que conste esto así. 
Sobre tres amigos. 
Decía alguien en Miramar, anteno-
che, que había en la Habana una con-
centración de diplomáticos domini 
canos. 
Cierto. 
En un momento se habían reunido 
en nuestra capital el Encargado de Ne-
gocios saliente, señor Gustavo A. Díaz, 
el entrante, señor Fabio Fiallo y el 
que lo era en Roma, y que llegó en el 
Mavana esa mañana, señor Tullo M. 
Cestero. 
Pero se disolvió el grupo. 
Díaz y Cestero se vuelven a Santo 
Domingo y solo nos queda por aquí, 
en sús altas funciones, el querido ami-
go Fiallo. 
Que ya en otra ocasión, con carác-
ter consular, había representado en es-
ta capital a la república hermana. 
In el Malecón, 
iodo el que transita por nuestro pa-
leo favorito tiene oportunidad de ad-
mirar las grandes obras que se vienen 
realizando en la casa de esa avenida 
esquina a Perseverancia. 
Allí se levantará un palacete para 
residencia del señor Cosme de la Tó-
rnente, que ha de ser una de las cons-
trucciones más elegantes del Malecón. 
La casa actual de nuestro Secretario 
üe Estado, en la Avenida del Golfo y 
Campanario, la tomará en el invierno 
de 1914 el señor Juan Pedro Baró. 
Aunque solo para ocuparla tempo-
ralmente, a su paso por nuestra ciu-
dad, siempre en esta misma época del 
año. 
Cuando nos visita el opulento ha-
cendado para las atenciones de la za-
fra: 
• 
k propósito de construcciones. 
E l periódico Bohemia, que a cada 
momento nos sorprende con visibles y 
gallardas muestras de su situación flo-
reciente, acaba de dar. el paso más de-
íisivo de su prosperidad. 
Desder la actual seraaria sV halla ins-
talado el culto y brillante semanario 
en el nuevo edificio de su propiedad, 
la casa de Trocadero 89, 91 y 93, que 
tía sido construida expresamente para 
ms oficinas y sus talleres. 
E l señor Miguel Angel Quevedo, di-
rector de Bohemia, merece todo género 
ie felicitaciones. 
Sus éxitos son repetidos. 
De ahí que el público, correspon-
iiendo a sus esfuerzos y sus iniciativas, 
tía va llevado a Bohemia hasta, la pros-
peridad en que hoy le sonríe. 
Los amigos y compañeros del señor 
Quevedo debemos congratularnos de 
ms triunfos. 
Y de este último especialmente. 
• « 
De amor. 
Antonia Rabasa, la gentil y gracio-
sa señorita, ha sido pedida en matri-
nonio por el simpático joven Miguel 
Alontes. 
j Enhorabuena! 
E l duelo de un compañero. 
Se trata del señor Julio Pérez Goñi, 
el caballeroso cronista de El Comercio, 
de quien siempre recibimos los que so-
mos sus colegas nada más que ama-
bilidades, deferencias y atenciones. 
Pasa el señor Pérez Goñi en estos 
momentos por duro trance. 
En el Vedado acaba de morir, cuan-
do menos lo hacía presumir su vigoro-
sa naturaleza, su anciano y amantísimo 
padre, don León Pérez y Martínez, 
persona que era un dechado de caba-
llerosidad y corrección. 
Fué anteayer su entierro. 
Acto que revistió todos los caracte-
res d« una manifestación de senti-
miento. 
Llegue al atribulado compañero, con 
estas líneas, mi testimonio de condo-
lencia sentidísima. 
Comprendo su dolor. 
Es grande, es santo, sin consuelo po 
siblo. 
Un chisraecito. 
Habla así hoy, al principio de su 
crónica, el compañero de El Mundo: 
"Daré comienzo a la crónica con 
una nota de amor simpatiquísima. 
Se refiere al próximo compromiso 
de una ele las señoritas más bellas y 
distinguidas de la sociedad habanera. 
E l afortunado es un joven muy co-
nocido y muy simpático. 
Un detalle: ella es rubia. 
He de publicar sus nombres en bre-
ve. 
Por hoy, silencio." 
Más fácil que algunos de los acerti-
jos de Miramar sería descifrar la in-
cógnita que envuelve los párrafos pre-
cedentes. 
Pero yo no he de intentarlo... 
V 
Sobre un compromiso. 
Recibo desde Guane la grata nueva 
de haber sido pedida para el doctor Jo-
sé Jordán y Avendaño la mano de Ma-
ría Cangas. 
Una de las señoritas más celebradas 
en aquella sociedad. 
Mi enhorabuena. 
Un sensible accidente. 
Lo sufrió días pasados, producién-
dole la dislocación de un tobillo, el 
querido amigo Vicente Canto, dueño 
de la Antigua de Pellón. 
Aunque el mal ha cedido notable-
mente todavía sigue guardando cama 
y rodeado siempre de amigos cariñosos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• 
La boda de esta noche. 
Es uno de casa. 
Un empleado de la administración 
del D i a r i o , Luis Rodríguez Cepeda, y 
la señorita Isabel Suárez Reigadas. 
Boda en la intimidad. 
Función de gala. 
Es la de esta noche en Pubillones 
con muchos y muy variados alicientes. 
Uno de éstos, la danza de los apaches 
bailada por María Córió, la gentilísi-
ma María, cuyo beneficio se anuncia 
para el viernes próximo. 
Lleno seguro. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
U s e n l a P e r f u m e r í a L o h s e 
d e p o s i t o ' C a s f i u p i m a s " h a b a n a 
O V O M A L T I H E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
¿ Me quiedes docir en qué consiste 
la pena del Tailión ? 
—Pues muy sencillo: que si tú me 
arrancabaa un diente, yo tenía -ine 
arrancarte otro; que á tú me cortabas 
ra cabeza, te Ja tenia que cortar ye 
a ti. 
I 
E n " L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a f 
DE OB SPO 119, se recibió un completo surtido en 
abanicos, guantes, bolsas y otras novedades, propias 
para regalos de PASCUAS Y AÑO NUEVO. 
L ó p e z y S á n c h e z . - T e l . A - 2 8 7 2 
\'22 ld'2o 
RUSTA 
E l Corsé R O N T O N 
ES EL PREFERIDO de /as DAMAS para lucir en paseos y soirées 
la exquisita elegancia de sus frajpc, -
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L T I M O S E S T I L O S P ñ R R 
L O S V E S T I D O S D ñ M O D A . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S D E 
E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
No deje de pedir los POLVOS COMPACTOS.—LOS HAY EN TODOS COLORES. 
C 4510 ait: 3-23 
t i l e u r o de c a m b i s t a s 
O 4494 
¡Este importante y simpático Cea-
tro, ceieoiara eiecci.üiieü parciaies ei 
viernes pruximo, cua ¿o, a las ü de ia 
taiue, be¿-au ueu;rmman ios arcicu-j 
los ü y ¿ó ae i»a xujgiainento. ae j 
nos parucipa que tuasta auora soxo 
cxiNLe una canaiu.ai.iu.-a, comecciuiia 
ua -jjor una c u u u m o i í que para oxec-
lo lúe uomaraiaa por ia Junta Ui-
recuva en ¿sesión reciente, cuya can-
muatura esta compuesta üe ia mane-
ra siguiente: 
ifreüiaente: Don ¿silverio Blanco; 
VicepresiuenLe primero, l>on José (te 
Laitaente y un aito niunero de voca-
¡ E N O R M i D A D I 
tits- ia. uijuiuacióii de 
L A S N t N F A S 
G A L l / i m u numero 77 
Somoicioa uo tcrciuiíoio •"Couraeray," 
adoruauus, a $1-̂ 9. 
ir'auueios de oián de hilo con inicia-
les boraaüas a mano a $.'¿-7t> la docena. 
IDEAS YANQUIS 
Los gatos y los ratones 
Exito seguro. 
Una Empresa americana, en for 
maeión, iia repartido curiosísimos 
prospectos anunciando el negocio 
que se promete explotar. 
"Vamos—dice—a ia cría de gatos 
en gran escala, y reuniremos rápida- j 
mente un millón. 
Cada gata tendrá doce gatitoa al 
año. 
Las pieles de gato valdrán cinco 
clielines (o pesetas 6,25) las blancas, 
tres dhelines (3,76 pesetas) las ne-
gras. 
Tendremos, pues, 12 millones de 
pieles al año y un ingreso cotidiano 
de 2.000 libras esterlinas (50.000 pe-
setas oro). 
Un hombre puede desollar al día 
cincuenta gatos por 8 chelines UO 
pesetas), y serán necesarios dievs mil 
hombres para qne marche la explo-
tación. 
Obtendremos, pues, al día un be-
neficio de 1.000 libras esterlinas 
(40.000 pesetas). 
Pero tendremos que alimentar a 
los gatos. 
¿Cómo haremos para que (tengan 
ración f 
Dedicaremos tma sección vecina a 
la cría de ratones. 
Los latones ?•? producen cr.atro 
veei" más de prisa ipie los gatos, y 
procuraremos tener cuatro ratones al 
día para cada gato, lo eual es una 
alimentación abundante y nutritiva, 
Pero ¿cómo alimeniaremos a los 
catones?... 
Es sencillo el problema. 
Oon los cadáveres de los gatos; un 
cuarto de gato para cada ratón es 
muy suficiente. 
Así, el negocio por si mismo se sos-
tiene : es la rueda que da vueltas. 
Los gatos se comen a los ratones, 
los ratones se comen a los gatos y 
para nosotros quedan las pieles y el 
dinero." 
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
chico. Una leona de un año jugaba 
en tin corro de niños. 
De pronto, un niño se espant6t sin 
motivo, y «todos se llenaron de te-
rror también, echando a correr, y la 
leona detrás de ellos. 
Por lo visto, la fiera tenía ganas 
de jugar, y cogió a ano de los chi-
cos, lo echó por tierra y se sentó en-
c:ma de él. 
Pero el muchacho resultó herido. 
Un zarpazo de un león, aun cuando 
sea de broma, hace siempre sangre. 
Entonces surgió el domador, quien 
llevóse a la fiera, completamente dó-
cil. 
Las ¡heridas del muchacho son de 
cierta gravedad. 
En Kuslin reina cierta agitación 
contra las autoridades que permitie-
ron tan peligroso eapeettáculo. 
£ s para muieres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y ooseen la cualidad de 
hermosear loa senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
es una página de música interesante 
para que en nn concierto, donde se 
deben seleccionar las obras, puoda 
hacer un papel lucido ni mucho me-
nos. 
Tarabáén el maestro Hageman es-
cogió mal poniendo en el programa 
la ^Kaieerlicher Marsch", obra que 
si es de Wagner, no tiene nada de 
wagneriama y qne seguramente com-
puso en un moanento de crisis pecu-
niaria, para salvar unos pocos marcos 
que se le presentaron a la vista. 
Tendtlíaimos que exigir cuando se 
anuncie un concierto Wagner, se es-
cojan las obras que lo hicieron inmor-
tal, que son mucihas y se prescinda de 
lo que en 'lugair de hacer satélites crea 
enemigos, como ha de ocurrir siempre 
que el programa esté tan mal confec-
cionado como el del concierto último. 
Así no se hace cultura musical, dig-
na, elevada, intensa. 
JUAN GAY. 
Diciembre 15. 
Viene de la primera 
dad a/bsuiPda. | Lástima de presenta-
ción escénica y de esfuerzo por parte 
de los airtistas, para un ¡resultado tan 
poco brillante! 
Loe ritos wagnerdanos quedaron al-
go malparados en el concierto que se 
dió anoche, consagrado a la música 
del maestro de Bayrenth, aun cuando 
haya que hacer constar que d tenor 
Urlus interpretó a la perfección el 
^racconto" de "Lahengrín" y un1 
fragmento de "Los maestros cantores: 
de Nurenberg", y la señora Trems-1 
tad se esforzó en sacar partido de la | 
"Muerte de Isolda*, sin conseguir su 
propósito por la precipitación con que 
el maestro Hageman condujo la or-
questa. 
E l bajo Braun escogió uno de lob 
trozos menos apropiados para audición 
narlos en concierto: la escena recita-
tiva de **E1 Buque fantasma", que 
en la representación de la obra tiene 
efecto por la situación, pero que no 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
RA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
TIENEN F Í O 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que log seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 




PAYBET.—jCirco Puibillones: A 
las ocho y media. 
AliBISU.— Beneficio de Miguel 
Muñoz.—i Viernes de moda: " E l Ar-
lequín;" "Los malhechores del 
bien." 
POLITBAMA.^Cine Santos y Aj> 
tigas: A las ocho y media. 
O.MSOO.— Cine y Variedades i 
Tandas. 
MAiRTI.—Tandas: " E l club de las 
solteras;" " L a casta Susana;" "La i 
bandoleras." 
AiLHLAMBRlA.—Tandas: "Se rom-
pió la máquina;" "Diana en la Cor-
te;" " E l niño perdido." 
CINE NiOIDMiA.—Tandas: Estro-
nos. 
CINiE SEVILLA.—Función corri 
da. 
P l a z a - C a r d e n 
Retftanrant. Habitaciones cor' viati 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Ris^nit gitcé, 
Bohemia. Si sirven a domicilio. 
4218 D-» 
T E A T R O A > H E R E D I A ' ; 
PRADO Y ANI.VA5 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIas E» 
paf.oJas.—Función diaria.—Lüb dom «• 
gos y dias festivos, matinf*. 
Palcos con eatranas f --B0 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
La audacia de un domador 
Hienas y leones entre niños. 
En una plaza de Kuslin, en Po-
ní erani a, se ha desarrollado un he-
cho singular, del que se ocupa la 
prensa alemana. 
Hienas y leones se soltaron en di-
cho lugar para que jugasen libremen-
te con los niños. 
El domador decía que estaba segu-
ro de que sus fieras hallábanse com-
pletamente domesticadas. 
Así, una hiena se dejó acariciar la 
boca y meter en ella las manes de un 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
O b i s p o 9 4 . - T e l e f o n o A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir un 
gran surtido de sombreros de señoras, señoritas y niñas, como tam-
bién blusas de seda y punto, refajos de seda de última novedad, 
boas de avestruz y marabú, adornos de cabeza, flores y otros artícu-
los de novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a . 
C 4519 4.24 
na 
P A b a n m O C H O D I A R I O D E L A M A K I N A . 
D I C H O S A E S T A 
WKBÍr H T|l|¡|0F B • ^ V P ^ ^ | B r V^^HL d a s c a n t i d a d e s 3 a t i e n d e 
D E 
g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o d e 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n t e 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i c a n -
t e s q u e s e a n , d e ^ d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m a s m ó d i c o s q u e s e 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d - á c o n 15 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l a o r t e o . 
ESQUINA A COMPOSTELA.-APARTADO: 748 . -TELEFONO A-6770.-Cable: "FERDRIGUEZ' 
i ! 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
Las Palmas. Noviembre 2S. 
Este Cabildo discutí») fn sif última 
fiesióu, celebrada anteayer, sobre si 
dobla o no ir a Madrid la comisióii 
'jiombrada para gestionar el favora-
ble despacho Je diversos asuntos que 
importan a la estabilidad de dicho 
organismo y al porvenir de la isla. 
Prevaleció el criterio del señor Me-
llan Al varado, miien opinó que los 
comisionados no deberían embarcar-
se ipor ahora, sino permanecer aquí 
en frecuente comunicación telegráfi-
«a con don Fernando de León y Cas-
tillo y con nuestros representantes 
en Cortes, hasta que éstos .-juzguen 
llegada la oportunidad del cfmbarquei 
Así' se acordó, no sin que expusie-
ran enérgicas opiniones en contra los 
•señores Hurtado de Mendoza. Ramí-
rez Doreste. Rodríguez Quegles. Git 
Pineda y González Martín, quienes 
Be pronunciaron, unos porque la eo-
misión fuese en seguida y otros por-
que se la fortificara creando en tor-
r*****̂ ***̂ »************̂ **'*'**1'* 
un' 
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DO til O 
soSsnp 
C o n alguno de eoss libros, yo quisiera 
papaito, comprares en la misma casa 
tarjetas de felicitación para la P A S C U A 
y A Ñ O N U E V O , y esencias finas y del 
excelente T E H O R N I M A N y de todo lo 
que haya propio para R E G A L O S de F I N 
Y P R I N C I P I O D E AÑO. 
CASADEW1LS0N 
OBISPO No. 52 
C 419? 10-22 
no de ella un ambiente popular que 
hoy no existe. 
Ea resumen la comisión no irá. 
Tal acuerdo viene a satisfacer los de-
seos (ic L w n y Castillo. Matos y Ar-
gente. 
La impresión general es de 
completo fracaso. 
También se declaró la incapacidad 
dsd -oonaej-ero don Francisco Gourié 
para seguir perteneciendo a la corpo-
ración, por ocupar el señor Gourié 
al mismo tiemipo la presidencia de la 
compañía eo.u cesión aria de las aguas 
para el abasto público. 
Trátase de tm fuerte cultivador, 
uno de los ricos azucareros que po-
nen su inteí^s personal por encima de 
tocto j quieren impedir a toda costa 
que el Gobierno suprima el grava-
men sobre el azúear beneficiando a 
loe vonsuraidores. 
Ese impuesto no tiene razón de ser, 
pues sólo favorece a dos o tres pro-
pietarios ricos, y, sin embargo, no 
puede conseguirse que tan injusta 
carga se levante: los intereses parti-
culares privilegiados pesan más que 
el bien del pueblo. El artículo se pa-
ga hoy a precios exhorbitantes. 
El señor Gourié se ha ido a Madrid 
para defender personalmente esos 
intereses y mucho tememos que sal-
ga victorioso en su egoísta empeño. 
Mientras tanto, la vida encarece en 
términos aterradores. El precio de la 
carne también ha subido, pagándose 
desde ayer a l.SO pesetas el ni'lo. No 
sólo es cara sino mala; se imiportan 
en gran cantidad búfalos africanos 
con destino al consumo, y las reses 
del país, escasas, mal alimentadas, 
apenas pueden hacerle competencia. 
El precio del pan no es menos ex-
cesivo; y, si se toma en cuenta el t i -
po alto de los alquileres, vivir en Las 
Palmas resulta para muchos un ver-
dadero problema. 
Contra todo esto elévase un clamor 
general, sin esperanza de remedio. 
Se hacen ya preparativos en vista 
de las ipróximas elecciones generales; 
se lanzan nombres de candidatos a 
la representación parlamentaria, y se 
dispone el triunfo electoral. 
El señor Matos, cuyo partido- está 
en el poder, tiene la reelección segu-
ra ; lo mismo, según se cree, el seiior 
Argente que. como diputado, no se 
ha distinguido por su actividad. Del 
otro candidato nada se dice, ignorán-
dose a quiénes darán sus votos las de-
más islas. En Lanzarote, como he 
dicho, luchará el doctor 'González 
con el señor Betancourt (''Angei 
Guerra.) 
Los alumnos de la Escuela de Co-
mercio de Las Palmas han elevado 
una instancia al ministro de Instruc-
ción Pública, en la cual piden razo-
nadamente se conserve a dicho esta-
blecimiento el carácter de superior 
con que fué creado y que ahora se 
trata de quitarle. 
Según esta nueva reforma, tan in-
mediata a la instalación de la Escue-
la, habría de asignársele la categoría 
de elemental, quedando solamente 
una superior en Madrid y todas las 
demás de España reducidas a ese 
grado. 
Pero las condiciones de Canarias 
justifican y aún ijnponen una excap-
ción, porque, si se mantiene lo acor-
dado, la mayoría de los alumnos no 
podrán rendir exámenes definitivos. 
Tendrían para ello que trasladarse a 
^Iladrid, hacer un viaje costoso que 
su pobreza no les permite. Se habría 
abierto un bello horizonte a las espe-
ranzas de nuestra juventud, y luego 
se les habría cerrado. Los estudios 
comerciales no les prestarían ningu-
na utilidad. 
La instancia está muy bien docu-
mentada y^ argumentada. El Miniscro 
ya había prometido anteriormente es-
tudiar a fondo el asunto y resolverlo 
en justicia. Con tal motivo pidió se le 
informase. 
F R A N C I S C O GONZALEZ DIAZ. 
En Arrecife (isla de Lanzarote) se 
celebrará el día lo. de Año la Fiesta 
de los Juegos Florales, y, por esas 
mismas fechas, la Fiesta del Arbol. 
Ambas han sido iniciadas por el ipe-
riódico " L a Voz de Lanzarote," y 
organizadas por una entusiasta comi 
sión. El programa, que daré a cono-
cer en otra crónica, está imprimién-
dose. 
Me han honrado invitándome a 
concurrir a la Fiesta del Arbol y nom-
brándome mantenedor de los Juegas 
Florales, 
P^DRO MARTINEZ 
Aventajado alumno del Colegio de Belén, 
que leyó el discurso en honor de la Ave-
llaneda, en la fiesta recientemente cele-
brada en dicho plantel en honor de la ilus-
tre poetisa. 
He aquí la disertación que hoy co-
menzamos a publicar: 
Señor Secretario: 
Señoras, Señores: 
El 'Colegio de Belén, que posee el 
galardón más bello que han tenido en 
el mundo los trabajos literarios de la 
Avellaneda, no había de permanecer 
mudo en el concierto general con que 
la República de Cuba se prepara a 
conmemorar el Centenario de su naci-
miento. 
De intento hemos querido antici-
parnos a todos los demás, aun a true-
que de que nuestro obsequio resulte 
mezquino y deficiente, porque esa co-
rona que se ostenta cabe el busto de 
la Avellaneda y con la cual ciñó sus 
sienes el pueblo ¡de la Habana, a ello 
nos ha obligado. Aquí nos presenta-
mos, pues, lleno el pecho de entusias-
mo a tributar a la insigne Tula el 
homenaje de admiración, amor y res-
peto, a que por sus virtudes y sus do-
tes literarias se ha hecho acreedora. 
Doña Gertrudis Oómez de Avella-
neda,-en los "Apuntes Biográficos" 
que publicó "La . I lus t rac ión" y más 
tarde reprodujo el "Liceo de la Ha-
bana" en el número 24 correspon-
diente al 9 de Diciembre de 1858 dice 
textualmente lo que sigue: —En el 
año de 1816 nací en la ciudad de 
Puerto Príncipe, capital de la provin-
cia central de la Isla de Cuba.—Esto 
ha dado margen a que muchos de sus 
biógrafos hayan puesto equivocada-
mente la fecha de su nacimiento, pe-
ro su partida de Bautismo, que afor-
tunadamente se conserva, le señala 
el 23 de Marzo de 1814. En la Vicaría 
de Pto. Príncipe, dice: a primero de 
Abril de mil ochocientos catorce, yo 
don Antonio Rodríguez, Teniente Cu-
ra de esta Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Soledad, bauticé solemne-
mente, puse óleo y crisma y ipor nom-
bre María Gertrudis de los Dolores, 
una niña que nació el veinte y tres 
del pasado hija legítima del Señor 
Subdelegado de Marina, Don Manuel 
Gómez de Avellaneda y de doña Fran-
cisca Arteaga. E.s por consiguiente, el 
23 de Marzo de 1814 el día de su na-
cimiento, y su cuna la ciudad de 
Puerto Príncipe capital de la pro-
vincia central de la Isla de Cuba. 
Aquí pasó los primeros años de su vi-
da, dedicada, como ella dice, a escri-
bir apasionados versos que tenían 
por objeto las amenas orillas de Gua-
dalquivir y las hazañas de sus abue-
los en aquellas regiones afortunadas; 
a representar tragedias con otras 
muchachas de su edad y a comiponer 
versos y aun novelas que tenían por 
protagonistas gigantes y vampi-
ros. Había cumplido dieciocho años 
y excepto leer, escribir y representar 
tragedias nada sabía. La música y el 
dibujo, la Aritmética y la Gramática 
eran para ella verdad'TU.S enigmas, y 
los desvelos de su madre por hacerla 
progresar en la música y el dibujo, no 
habían podido llevarla más lejos que 
a tocar de memoria algunos valses, a 
cantar algunas arias de Rossini, con 
más expresión que arte y a ¡pintar 
mal algunas flores. Pero llegó la ho-
ra, que ella tanto anhelaba, en una 
serena noche del mes de Abril de 
1836 y puesta de pie sobre la cubier-
ta de la fragata "Bellochán" partió 
con rumbo a las playas de Europa 
en donde tantos triunfos y sinsabo-
res le esperaban. 
Permaneció algún tiempo en la Co-
ruña y allí escribió algunas compo-
siciones poéticas; se trasladó des-
pués a Andalucía y residió ora en Se-
villa, ora en Constantina en donde 
estaba su casa solariega. 
En ipugna con su familia tuvo que 
soportar los azares de las luchas do-
mésticas y soportar las penalidades 
que trae consigo la escasez de recur-
sos pecuniarios. Por fin en el año 
de 1840 marchó a Madrid en donde 
fijó su residencia y se constituyó en 
discípuda de Don Juan Nicasio Ga-
llego, publicando bajo su dirección 
una colección de hermosas poesías. 
Casada dos veces, una con don Pedro 
Sabater, Gobernador de Madrid, y 
otra con el coronel don Domingo Ver-
dugo, Ayudante del Rey y Diputado 
a Cortes, dió muestras de una fideli-
dad y amor conyugales dignas del 
mayor encomio. 
Perdió al primero en Francia, al 
segundo en Cuba, a donde había ve-
nido con él y sumida en la más honda 
tristeza dejó su país natal ipara vol-
ver a las playas españolas en el mes 
de Mayo de 1864. 
Como sus apuntes biográficos los 
escribió antes de contraer matrimo-
nio con el coronel Verdugo, nada nos 
dice de él, pero al hablar de su pri-
mer esposo consigna estas sentimen 
tales palabras: "La pérdida de un es-
poso querido, el ráipido desvaneci-
miento de una felicidad apenas co-
menzada, sumió mi espíritu en un 
desaliento que no era fácil sacudir." 
Nada añade la piadosa escritora, 
sin duda por humildad, de la tierna 
solicitud conque cuidó a su esposo 
en la penosa enfermedad que le aque-
jaba, y hubiera permanecido en el 
olvido si el señor Pastor Díaz no hu-
biera hecho mención de ella en las 
notas biográficas que escribió sobre 
la Avellaneda. "La mujer poeta, la 
escritora descuidada de los intereses 
de la vida, la hija ardiente de los tró-
picos, el carácter varonil ipoco hecho 
a los pormenores y cuidados de la 
existencia doméstica, hizo lugar a la 
ternura femenina, al desempeño asi-
duo de las más caseras obligaciones. 
Y p o l v o s p p U f C R C D 
D E N T I F R I C O S D E L • I I I . f f k D b l l 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
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L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fennedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
S i n que la enfermedad v u e l v a a r e -
producirse , cua l idad desco-
nocida h a s t a hoy. 
\ 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e vende en todas las 
f a r m a c i a s bien s u r t i d a s 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
González y Majó Colomer. 
C o n t i n u a r á . 
TINTURA PRIVILEGIADA ALEMANA, PARA TEflIR EL CABELLO 
En rabio oro ¡ Rubio Claro Rabio oscuro | Castaño I Castaño II caslaño IIII Negro natural 
Unico depósito eo toda la República de Coba: "lA FRANCESITA" 
G r a n C a s a F r a n c e s a d e E p o d a s 
G a l i a n o -45 . H a b a n a . T e l e f o n o A = 3 T 1 9 . 
Remita sello de 2 centavos y le enviaré (confidencial) un muestrario con 
siete trencitas de cabello humano canoso y teñidas por su mitad, con prospecto 
explicativo, y precio. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que, desde 
el 2 del próximo mes de Enero, el Banco Nacional de Cuba pagará en 
horas y días hábiles, el cupón No. 6 de ¡os Bonos de la Compañía, 
Habana 20 de Diciembre de Í9Í5 
F E L I X M. RIVERO, 
PRESIDI 
P. S 
C 4511 4-2S 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R I C O L A 
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo querequiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Aradds, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas v automó-
viles ligeros para carga.-Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. — I " — — 
d e m a d T ^ ^ de t0da5 clases-Maquinarla para panaderías, tostaderos de cafe, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y maquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . ~ O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
Tur 
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E l sábado pasado efectuóse en el cole-
gio público rural, enclavado e-n la linca 
"La Granada," una fiesta entre sus alum-
nos con ocasión de la terminación del pri-
mer período de 1913 a 1914. 
E l acto.resultó lucidísimo, al que concu-
rireron numerosas personas, sobresalien-
do los padres de los alumnos disertantes 
que merecieron por todos conceptos los 
aplauso- que se les tributaron por la fiel 
interpretación do los distintos números de 
que constaba el programa. L a competente 
directora, señorita Rosa Mcjarena, obse-
quió a sus aventajados discípulos con in-
contables regalos que recibían alegremen. 
te con pruebas de agradecimiento, y a la 
concurre'ncia, con exquisitos dulces y li-
cores, que complacidísima no escatimaba 
los elogios para su directora laboriosa. 
Ayer tuyo efecto la segunda, por igual 
motivo, en el inmediato poblado de Ca-
ñas, con la cooperación de las tres aulas 
allí existentes y competentemente dirigi-
das por los señores Leandro Rodríguez, Ce-
lia Ivluñoz de García y María Amief, quie-
ne-s gozan de gran reputación entre el ma-
gisterio arteraiseño p^r su vocación y 
constante trabajo en pos de la niñez. 
Resultaron pequeños los amplios salo-
nes de una de las escuelas, elegido para 
la fiesta, por el gran número de asisten, 
tes del poblado y de esta Villa, contán-
dose entre ellos el señor Superintendente 
Provincia.l y el señor Inspector del Dis-
trito Escolar. 
Todos los alumnos cumplieron a mara-
villas la parte encomendada, que abarcaba 
las distintas asignaturas que cursan, por 
lo que abundaron las merecidas aprobacio-
nes y favorable crítica para los señores 
maestros que en tan pocos meses de labor 
lograron un éxito que proclamaron en elo-
cuentes discursos el señor Superintenden-
te Provincial y el señor Eustasio Valdés, 
concejal de este Ayuntamiento. 
Nosotros, amantes de la juventud estu-
diosa, nos unimos en sincera felicitación 
a los elogios alcanzados por esos educado, 
res de los hombres del mañana que con 
sus esfuerzos y desvelos constantes ob-
tendrán sus Justas recompensas, y además, 
para mi consecuente compañero de "La 
Luoha," ol talentoso profesor Leandro 
Rodríguez, un agradecimiento infinito por 
su valiosa invitación para la fiesta, tan 
grata e inolvidable. 
Baile. 
A beneficio del parque, como anticipada-
mente dije en una de mis corresponden-
cias, celebróse con bastante animación en 
la Colonia Española el baile anunciado 
para el 21, aun cuando tuvieron que la-
mentarse ligeras inconveniencias de la or-
questa contratada, la de Barba, que sus-
tituyó la de la localidad cumplidamente. 
Recuerdo algunas de las señoritas concu-
rrentes: Piedad Cardín, elegantísima; An. 
gálica y Carmela Lamas, María Fleitas, 
María Antonia Amador, Berta Villar, E s -
trella y María de Jesús León, Juana Frías, 
Onelia Cruz, Berta Arias, Adolfina y Ma-
ría Luisa Baez, Edelmlra Gutiérrez, Digna 
Cruz, Julia y María Alamo, Manuela Pa-
jón, Rosa Lorenzo, María Careaga, Cera-
fina Gómez y una habanera todo simpatía 
que ha venido a pasar entre nosotros las 
presentes iNavidades: América Carreras. 
Señoras, muchas, entre ellas María Te-
resa Villar de Alamo, Bernal de Gómez, 
Robainas de Cruz, Baez de Lorenzo y muy 
elegante la di?tinguida esposa del señor 
Administrador de la Sucursal del Banco 
Español, Rosita F. de Quintero. 
Y como final, un parabién para los or-
ganizadores de la fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
partieron los azahares, háciéronse los 
eonientarios de rúbrica, la coucurren-
cia fué espléndidamente colmada de 
obse-quios en aqnella easa feliz. Nos 
despedimos deseándole felicidades sin 
término a los recién casados, que 
un auto llevóse raudo en pos de Mira-
mar, donde pasarán la luna de mdel, 
para fijar después su residencia en 




Rn la noche de ayer, sábado, vié-
tee realizados los ensueños de la 
señorita Magdalena Oller y Armando 
Arroyo-. 
Las nupcias se eelê braron a las nue-
ve de la noche ante un grupo de Ín-
timos amigos de la casa. Ello no fué 
óbce para que el señor Fermín Oller, 
prestigioso comerciante de Bejucal, 
viese invadda su casa por una selecta 
conicurrencia.' 
L:->s cumplidos estuvieron a cargo 
de las lindas hermanas de Magdalena, 
señoritas Florita y María. Allí vimos 
a las señoras Monserraite Oller de 
Valdés, haz María Cruañas de Val-
dés, Hortensia Ortega de González, 
María L. Piedra de Porcel, y señoritas 
Enriqueta y Eulalia Piedra, Rosita y 
María L. Úodriguez, María Teresa y 
Hortensia Muñiz, María y Carmen Ri-
bot. Nena Autrih, Herminia y Sara 
Puig". Rosalina y Rosaura Martínez, 
Zoila Talero. Toma&ita Luis, Librada 
y Esperanza Domínguez, Delia Acos-
ta, Estela Andrade. Y los caballeros 
Xieasio Domínguez, Sebastián Ribot, 
Andrés Fernández, Emiliano Garcja, 
Jesús y Lorenzo Valdés, Gustavo y 
Oscar Arroyo, Manuel González, Juan 
y Manuel Castañeda, Luis León, Gui-
llermo Pérez, Leoncio Puigvert y 
otros que no recordamos. 
A las nueve llegó nuestro culto 
amigo el querido cura párroco doctor 
Joaquín de Frías. Pocos momentos 
después inicióse el acto, y apareció, 
| gentil, la desposada, del brazo de su 
! señor padre, y la señora Antonia Plá, 
madre de la novia, deJ brazo del afor-
¡ tunado caballero señor Arroy.o 
! La concurrfn'tíia se puso en pie, y 
ante un altar levantado en la sala, 
que presidía la Purísima, tuvo lugar 
la seria ceremonia. Diéronse las ma-
nos, cambiáronse las arras, fueron 
bendecidos y terminó el contrato so-
cial, santificado por la iglesia. Se re-
J U G U E T E S y R E G A L O S d e P A S C U A S 
NO LOS COMPRE SIN CONOCER 
la gran Exposición de e s í a s casas y sus 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO SE DESEE PARA ESCOJER 
TODO EN GRAN GANGA. 
"EL PARAISO," San Rafael 34 
" B A Z A R C U B A N O " Te/él „scoaín n. 16 l fono A-6418 
ISt-lo C 4412 
E L CORRESPONSAL 
DE GUANE 
Nuestra cosecha de tabaco 
. , Diciembre 18. 
Encuéntranse los campos rebosan-
tes de espléndidos cultivos de la her-
mosa planta que produce la rica ho-
ja uicotiana. 
Gran satisfacción se notaba hasta 
ahora en todos los campesinos de es-
ta comarca, porque habían podido 
hacer sus siembras a tiempo y veían 
que su trabajo florecía satisfaeteria-
mentê  pero desde hace días sólo se 
oye decir ¿cuándo lloverá? 
El último temporal de aguas hizo 
miucho daño, como todos sabemos, pe-
ro al menos, la mayoría de los vegue-
ros pudieron lograr postura a tiempo 
e hicieron sus siembras en muy buena 
sazón. La mayoría de los campos han 
progresado miucho encontrándoge 
aún en muy buenas condiciones; pe-
ro si no tenemos la suerte de que la 
Naturaleza los riegue, no se obtendrá 
el resultado que se esperaba. 
E L CORRESPONSAL 
DE MARIANAO 
Grande» fiestas en honor de San Francis-
co Xavier, Patrono de Marianao, ios 
días veinte y siete y veinte y ocho de 
Diciembre de 1913. 
DIA 27 
A las 7 p. m.—Gran salve en la Iglesia 
Parroquial. 
A las 8 p. m.—Fuegos artificiales en la 
Plazoleta de la Iglesia. 
DIA 28 
A las 8 a. m.—Misa de 'Comunión en la 
Iglesia Parroquial. 
A las 9 a. m.—Gran misa cantada a to-
da orquesta en la misma Iglesia. 
Sermón por el R. P. Santillana, S. J . 
-Se cantará la gran misa de Motu pro-
prio. 
A las 11 a. m|—'Distribución de limosnas 
a los pobres de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl. De esta distribución se 
encargarán las señoras que componen la 
Junta Local de Damas, a quienes pueden 
acudir, con anticipación, todos aquellos 
que se crean con derecho a recibir las li-
mosnas, así como los vecinos de la loca, 
lidad que conozcan alguna necesidad de és-
tos. 
A las 4 p. m.—Gran Procesión en ho-
nor de San Francisco Xavier. Saldrá de 
ila Iglesia Parroquial a la hora expresada 
por el itinerario siguiente: Boquete, Mar-
tí, Torrecillas, Calzada Real, San Andrés, 
Samá, hasta la Plaza del Mercado y Calza-
da Real, San Andrés, Samá, hasta la Pla-
za del Mercado y Calzada Real, de regre-
so, hasta la Iglesia. 
A las 8 p. m.—En el Parque de Lee, 
frente al local de la Sociedad de Maria-
nao, fuegos artificiales, con bombas, pa. 
lenques y granadas. 
A las 9 p. m.—Grandes bailes en las So-
ciedades del pueblo. 
NOTA.—Se ruega a los vecinos de las 
casas por donde ha de pasar la procesión 
adornen el frente de las mismas, a fin de 
contribuir al mayor lucimiento del acto. 
Inauyuracíón de la 
línea del Caimito 
CIRCULAR AL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Corralillo, diciembre 1913. 
Distinguido señor: 
Próximo a inaugurarse la línea del 
ferrocarril en este pueblo, cuya fecha 
señalada es el diez de Enero de 1914, 
y habiéndose dirigido al comercio de 
fste pueblo la comisión que dirige los 
festejos, para que en su nombro y el 
nuestro lo hagamos al comercio do esa 
progresiva ciudad, así lo hacemos en la 
seguridad de que corresponderá en el 
sentido monetario. 
De la cantidad donada se le remiti-
rá un recibo, cuyo duplicado quedará 
en el expediente que al efecto se ar-
chivará en el Ayuntamiento de este 
pueblo. De más está el decirle, que 
veríamos con sumo gusto su presencia 
en esta fecha, con la cual nos nonraría-
moR. 
Do Ud. con la mayor* consideración. 
Juan Barccló* 
ROBO EN mu 
{Por telégrafo) 
Sagna la Grande, Diciembre 25 4 
tarde. 
E l señor Enrique Martínez Ampu-
dia, ha dado cuenta a la policía que 
anoche fué fracturada la puerta de 
la casa en que reside su hermano 
Agustín Martínez Ampudia-—calle de 
Clara Barton esquina a Patria—y loa 
ladrones robaron unos quinientos pe-
sos que tenía guardados y que eran 
procedentes de la recaudación de re-
cibos de la "Colonia Española", de 
'cuya sociedad es cobrador. 
E l señor Enrique Martínez aún sie 
encuentra convaüeciente de la agre-
sión . a balazos dé que fué objeto re-
jeientemente en el café "Helados de 
París". 
Los ladrones no han sido descu-
biertos. 
E l juzgado entiende en el hecho. 
PAREDES 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
A NUESTROS 
CORRESPONSALES 
E l día 31 de Diciembre' actual ca 
ducarán todos los nombramientos dfa 
corresponsales- extendidos hasta la fe-
cha, por lo que rogamos a nuestros co-
rresponsales del interior, que deseen: 
continuar siéndolo—locales, especíale^ 
y viajeros—que envíen sus respecta 
vos carnets, sin pérdida de tiempo, a-
esta Dirección, y S9 les canjearán poî  
las tarjetas-nombramientos para IQ^; 
Habana, 20 de Diciembre de 1913. 
LA DIRECCION. ^ 
Con garantía de alhajas de oro, plai 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
15962 
Hot water 
Barber sho}. j 
Calientes y Frío» 
B A R B E R I i l 
Amargura 52 
26-17 D. 
r Í # Z A ^ M A C I Z A 
A N T I C U A 
L A M £ J O R 
Qü£ V / I £ H < £ . 
P H 7 A 5 £ £ N T O Í 7 A 5 P A R T f } 
LIQUIDAMOS todas las existencias de Juguetes 
a como quiera.—VERDADERA GANGA. 
Espléndida exposición de artículos para regalos. 
V E N E C I A 
La casa más surtida en artículos de plata. 




¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P i C A L . T I V O U . E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
' ^ cervezas c laras a todos convienen. Las escuras están indicadas prino i 
pálmente p e í a ¡as crianderas, (os niñea, los convalecientes y ios ancianos 
litva M M i te Klife frcpíetarla de ias cervecerías. "La Tropical" y t,Tivoli,, 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1 038 HABANA 
<193 
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CHANDES TRENES DE CARRÜAJFS DE LUJO 
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Cines Correccionales 
P e l í c u l a s Parlantes 
¡ Vaya si î a peripuesto Cristóbalito 
en dirección a la casa de su novia Cu-
sita, y nada menos que a pedir su ma-
no ! 
Lieva'ba el flus de la season, carme-
lita, entallado, de dos ¡botones, -panta-
lón estrecho corto y de vuelta, zapato 
'do corte bajo y medias altas punsc 
ĉaido. 
Llegó algo emocionado, hizo la peti-
ición con ia solemnidad qiue marca el 
rprotobOlo y aguardó la respuesta dig-
' ñámente. 
El papá, grave y serio, llamó a la ni-
Ifia que andaba por allá dentro toda 
>©moeionada, y ante ella repitió las pa-
labras del pretendiente, 
i Asentamiento de la señorita y souri-
<ea protectora de la señora, que estaba 
en el secreto, y habló así, con el permi-
so de su esposo... 
£ Mire usted, Cristobalito, nosotros, 
Je la verdad, sabemos, que esjusfced nn 
ijeven formal, trabajador y digno por 
feonsiguiente, de ser admitido en nues-
tra familia; pero yo solo estoy dispues-
ita a tolerar estas relaciones el tiempo 
ínecesario para qus ustedes lleguen a 
conocerse bien. El matrimonio no es 
cosa de juego ¿verdad Antonio? 
Antonio, el marido, lanza un ay pro-
iongado y contesta:—Verdad, no es 
cosa de juego después que el juego pa-
sa: un mes, dos, dos y medio a lo su-
mo. 
(Mirada íniríbunda de doña María 
•Regla a don Antonio.) 
Doña María continúa:—Mire usted, 
Cristobalito, este (su consorte) sale to-
das las noches, todas > tiene asuntos 
muy importantes que ventilar en el ca-
fé, en el cine, en el oluib politieo; no 
le acompaño jamás. ¿Comprende usted, 
¡Cristobalito? 
Cuidar novios es oosa difícil, muy dL 
ifícil, no lo sabe usted bien. Necesaria-
mente tiene una que dormitar de vez 
en cuando; que salir de la sala un ins 
tante a cosas urgentes, y eso no está 
(bien, pero es necesario. De modo que 
en pasando el tiempo prudencial, ya 
lo sabe usted Cristobalito, a casarse y 
eterna luna de miel les deseo, como de-
cían los antiguos gacetilleros. 
—Hoy, respondió Cristóbalito, que 
estaba atarugado, no hay más que cro-
jnistas, y esos desgranan flores y cuan-
to enouentran a mano o a pluma, en 
todos los casos. La ¡mieíl ya no se usa; 
desgranadoras. 
Bueno, bueno. Ya io sabe, mucho 
nos complace el paso que acaba de dar 
Jy mucho le honra. 
Don Antonio juzgó que era hora ya 
ide tomar el olivo e hizo mutis después 
de estrechar expresivamente las dos 
manos del fuituro hijo político y de es-
tampar un «moroso beso en la f rento 
de la doncella. 
En cuanto a doña María Eegla jizgí» 
también que debía conceder a los jóve-
nes un ratito de expansión y recreo, y 
buscó pretexto para dejarlos solos.... 
¡Pobre Cristobalito 1 
El que deja ai tiempo la solución de 
sus conflictos, no hace otra cosa que 
vivir en perpetua zozobra; ya que el 
tiempo por sí solo no hace otra cosa 
que 'llevarnos a la muerte. 
Pasaron días, semanas, meses, un 
año, casi dos, y Cristobalito continua-
ba impertérrito sus relaciones amoro-
sas, sin que aliviara a doña María Re-
gla con una palabra de esperanza res-
pecto al término de aquella centinela 
aborrecible a que estaba obligada to-
das las noches, porque Cristobalito no 
faltaba una así se hundiera el firma-
mento. Y esto precisamente era lo que 
más la irritaba, puesto que manifes-
tando su amor a Cusita de un modo 
tan serio y constante, no había manen 
de armarle camorra, alegando como ale-
gaba para prolongar sus relaciones, ra-
zones de alto peso. 
Cristobalito iba todas las noches in-
variablemente de ocho a diez. A las 
diez y diez debía estar en un comercio 
a llevar los libros, a ponerlos en clare, 
por cuyo trabajo le abonaban cuatro 
centenes mensuales. De día desempe-
ñaba una modesta plaza en las ofícinas 
del Estado y en cuanto lo ascendieran, 
''que sería apronto," pensaba contraer 
(matrimonio. 
Ató las cosas, señoras y señores, una 
mala noche que no había salido don 
Antonio, al aproximarse las diez entró 
en la sala, sentándose muy complacido 
al lado 4e su esposa. Cuando dio la ho-
ra y Cristobalito se levantó, al despe-
dirse de su suegro este le dijo: 
—** Aguarde, voy con usted, le acom-
pañaré un rato/' 
Cuenta él novio, que a pesar de no 
ser nuevo el caso para él, puesto que 
otras veces le había acompañado, como 
pretexto para escaibuliirse del hogar, 
sintió aquella noche (la del lunes pa-
sado) al oir la voz de don Antonio, 
algo que no podía explicarse. La voz 
do siempre, fina, suave, ceremoniosa, 
pero con un acento pérfido cortante 
que le puso los pelos de punta. Sin 
embargo logró dominarse, disimular, y 
salieron juntos. Una vez en la calle 
le dijo el papá de Cusita,, con perfecta 
entonación indiferente: "¿A llevar 
los libros, verdad? ¿Hasta dónde tiene 
usted que ir? Cristobalito buscó rápi-
damente con la imaginación el punto 
más distante y lleno de dificultades, y 
le respondió. Considere, don Anto-
nio, al Cerro, a la calle de Santo To-
| más, y en guagua-, para ahorrar unos 
* centavos. 
¡Qué casualidad, hombreI lA esa 
calle voy yo; i mire usted 1 y le acompa-
ñaré en la guagua, no faltaba más. 
Sudores fríos dé Cristobalito y unas 
ganas horrorosas do echar a correi*. 
Pero, no se crean, el muchatóho en los 
casos de apuro tiene su aplomo y «rus 
salidas, asi es que cuadrándose en me-
dio de la acera, díjole a su acompa-
ñante: 
—Don Antonio, la verdad, usted co-
mo padre de Cusita y como persona de 
respeto me inspira... ¿cómo lo diré? 
me inspira... 
Bueno, don Antonio, pues la verdad 
hoy no voy al Cerro; le pedí permiso al 
dueño de la tienda para acompañar a 
un amigo enfermo. ¿Sabe? 
—Sí hombre, aihora lo sé ¿y dónde 
vive ese amigo? 
Nuevos sudores de Cristobalito y 
nuevas ganas de echar a correr. 
—Pues verá usted don Antonio, vi-
ve, mejor dicho está en una Quinta de 
enfermedad... 
—¿ Cómo de enfermedad ? 
—Sí señor • las llaman de salud, muy 
malamente; el que tiene salud no va 
a una Quinta de esas... sino es para 
visitar a quien no la tiene. 
—Bueno, bueno, acabemos ¿en qué 
Quinta está? 
—Verá, me parece, es decir, tengo 
que preguntar por teléfono a todas, no 
lo sé a punto fijo ¡ el pobre! | Hay tan-
tas Quintas! 
—Iremos a todas si es preciso, res-
pondió don Antonio implacable, pero 
antes me hará usted el favor de acom-
pañarme a la calle de tal número tan-
tos. Allí... 
No pudo tcontinuar; Cristobalito ha-
bía caído con un síncope y estaba ten-
dido en la acera sin mover pie ni ma-
no. Pidióse el auxilio de la policía, 
•metiéronle en un coche... y hála para 
la casa de socorro. 
¿ Qué había sucedido, señoras y seño-
res? 
Algo graciosísimo, algo sensacional, 
algo digno de contarse con toda preci-
sión y detenimiento; pero como ya se va 
haciendo demasiado larga la película, 
dejo para mañana su continuación. 
C. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Operación quirúrgica 
Ayer regresó a su hogar la señora 
María Villanueva, virtuosa compañera 
de nuestro estimado amigo don Ber-
nardo Solana muy conocido y estima-
do en esta plaza. 
A la pericia del doctor Presno debe 
la respetable dama la salud recobrada 
después de ser sometida a una difícil 
operajeión q uirúrgica en la quinta "Co_ 
vadonga," 
Al felicitar a la enferma y a nues-
tro amigo señor Se lana, lo ¡hacemos 
igualmente al reputado doctor Presno 
que agrega con esta operación un triun-
fo más a los muchos que ya cuenta en 
su brillante carrera. 
La Fábrica de Cigarros " L A E M I N E N C I A " además de continuar 
poniendo las más exquisitas picaduras, sigue haciendo a sus consumidores 
MAGNIFICOS Y ESPLENDIDOS OBSEQUIOS E N , SU DEPARTA-
MENTO DE R E G A L O S -
B e l a s c o a í n 4 6 e n t r e Z a n j a y S a n J o s é , T e l é f o n o A - 8 5 4 1 
Los cuales son canjeados por las postales que van en las cajetillas. 
E N J U E G U E T E S Y M U Ñ E C A S hay preciosidades y asi 
mismo en licoreras, juegos de refresco, de café y de tocador, estuches de na-
vajas y tijeras, relojes leontinas y cuanto pueda desearse para el uso perso-
nal y para el hogar. También hay buena existencia de medias, calcetines» 
toallas, pañuelos, etc. En fin, un surtido extensísimo. =============== 
= V i s i t e s e e s t a G r a n E x p o s i c i ó n , B e l a s c o a í n 4 6 = 
¡¡FUMEN LA ENI 
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í ! D e s a y u n o d e l a s M u c h a c h a s f i n a s 
F á c i l d e P r e p a r a r . R i q u í s i m a a l P a l a d a r . 
L A T A D E 
M E D I A L I B R A C T S . 
E N T I E N D A S 
D E V I V E R E S 
DESPUES DE NOCHE B11EK\ 
Omzó alegre y fugaz la Nocíheibueraa, 
—visión de anuor—so bre la mar -caída— 
y dejó por sarcasmo de la vida 
más triste el coriazón, bajo la (pena. 
Nodie de canitos y luceros Hena, 
déjanos toda el alma dolorida, 
y nos da la macabra despedida, 
entre los funerales de tma cena. 
La vi en su catafako de cristaleŝ  
yo asistí a sns alegres fnnerailes, 
y en el sepulcro le crucé lo® brazos. 
Y después, en la or^íade mi duelo, 
bebí el último vino, y contra el suelo, 
¡la copa de cristal h?ee pedazos! 
ALFONSO CAMIK 
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C L U B " P E R E Z G A L D O S " 
S O C U B D ^ ü D D E INISTiRUOOION 
En la sesión que la Junta General 
celebró la noche del lunes quedaron 
aprobadas las reformas propuestas 
por la ponencia de los señores Pa-
dilla, Iglesias y Quevedo, acordándo-
se ponerlas en vigor inmediatamente 
en lo que se refieren a las elecciones 
y en todos los demás extremos empe-
zarán a regir cuando tome posesión 
la nueva Junta Directiva. 
Las elecciones se verificarán el 
próximo domingo 28 del corriente en 
el local de Villegas 48, a las tres de 
la tarde y los cargos a elegir son los 
siguientes: 
Presidente y vice; Secretario de 
actas-contador y iSecretario de co-
rrespondencia ; Tesorero y vice; doce 
vocales con seis suplentes de éstos; 
más dos vocales para la Comisión de 
Hacienda y otros dos para la del Cen-
so. 
Lasdeodasde una Princesa 
Los periódicos oficiosos belgas, lle-
gados hoy, publican una informacióu 
para rectificar las noticias publica-, 
das días pasa.ios, sepiía laá cuales, la 
Keina Isa^al había llevado a A ŝna 
r.?a la midim de gestionar enVe la 
familia un convenio que aseguras4 la 
terminación de los pleitos de la prin-
cesa Luisa con sus acreedores. 
Lo único que hay de exacto en 
aquella versión es que el Rey mues-
tra el interés natural en que termi-
ne tan ruidosa cuestión. Se ha con-
seguido ya qae tres de los principa-
les acreedores moderen sus poeten 
sienes, y se espera que los demás se-
cunden esta actitud. 
La princesa tiene que recibir toda-
vía del Estado unos cinco millones 
de francos. Deduciendo de ellos* nn 
7o por 100 para pago de deudas, le 
quedaría una fortuna suficiente para 
vivir desahogadamente y haciendo 
honor a su rango. 
Por otra parte se le reconocerían 
ciertas dignidades y podría vivir en 
Bruselas, siempre que renunciase a 
las aventuras que hasta aquí han si-
do norma de su agitada vida. 
En este sentido se han hecho ges-
tiones cerca de la princesa, sin que 
se conozca hasta hhora el resultado. 
; 
EN60RDA EN FOCAS SEMANAS 
AL ] 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y oficini 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) t 
í Quieres reconstituyentí 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y La Tropical. 
" E l P o t r o A n d a l u z " 
o © j G a i r o a n 
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